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S U M A R I O 
— H B O B I E R N O DEL ESTADO 
•reto núm. - Creando, en el 
Archipiélágo Canario, la Confede-
ración Regional de la Exportación 
del Plátano.-Págs. 4282 a 4285. 
'.creta número —Nombrando De-
legado [le Hacienda en Santa Cruz 
de Tenerife a D. Valeriano Pérez 
Flórez-Estrada.-Pág. 4285. 
'creto núm. 410. -Idem Ídem en la 
irovincia de Baleares a D. Mateo 
Í08 Pujol.-Pág, 4285. 
RESIOENCIA DE tA JüNTA 
[TECNICH PEI ESTADO 
iCAí/ert,-Dictando normas sobre el 
envío de donativos por las Juntas 
provinciales a la Comisión de Ha-
cienda.-Póg. 4285 • . 
\Orden. - Creando la Sección de Fo-
mento del cultivo del.lúpulo en Es-
paña.-Pógs. 4285 y 4286., 
f'G/ífen.-Nombrando Vocal "de la Co-
misión mixta arbitral de la produc-
ción azucarera a . D . Elisardo Do-
mínguez Sierra.-Pág. 4286. 
0/ífen.-Re8olvienao expediente del 
Juez de primera instancia e instruc-
dón de Oviedo, D. Luis C'olubi 
González.—Pág. 4286. 
I COHISIQH OE CUITURA Y EHSESAHZÍ 
O^en.—Confirmando en el cargo a 
p. Angel Larroque Echevarría, Pro-
fesor de la Escueia de Artes y Ofi-
cios de Bilbao.—Pág, 4287 
Orrfe/2.-ldem Ídem a D. Jesús Ugarte 
Olavarrieta, Profesor de la Escuela 
, ^f'®! y Oficios de B i l b a o . - P á -
gina 4287. 
Orrfe«.-ldem Ídem a doña Carmen 
Zulue a Ugarte, Profesora de la 
Ídem a D. José Pérez 
rJnuí • de la Escuela de 
i''^'" « D. Arturo In-
Pf^fesor del Con-
Orí/en.—Idem Ídem a D. Dionisio Vi-
toria Celada, Profesor del Conser-
vatorio Vizcaíno de Música.—Pági-
na 4287. 
SECHETAHIA DE GUERRA 
€roz Roja Española.—Beoompensas 
.Orde/z-—Haciendo extensivos a los 
individuos de la Cruz Roja Españo-
la que prestan sus servicias en los 
frentes de combate, los preceptos . 
^ del capítulo 4 .° del Reglamento de 
Recompensas en tiempo de guerra. 
Ley de 7 de julio de \9Sl y O.nlenes 
de esta Secretaiía de 8 de junio y 
8 de septienibré en lo referente a lu 
concesión de la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria.—Págs. 4287 
y 4288. 
C a r a o s 
Orden. —Haciendo extensivas al cur-
" so publicado por Orden de 28 de 
octubre próximo pasado (B O. nú-
mero ^79) las normas de la Orden 
de-30 de junio ultimo (B. O. núme-
ro, 2 5 5 ) . - P á g . 4288; 
Orden —Idem idcm al'anunciado por 
Orden de 4 del actual (B O. núme-
ro 382) las ídem i d e m . - P á g . 4288. 
Aiíoenaoa 
Orden. - Confiere el empleo de Sar-
gento jirovisional de Caballería, a 
los cabos Mariano Navarro Monte-
ro y otros. —Pág. 4288. 
Orden, — Idem empleo inmediato al 
Teniente de Artillería D. Alejandro 
Hernández Zunzunegui.—Pág 4288 
Orden,-lúem ídem al Teniente de In-
tendencia D. Luis Encinar Calvo.— 
Pág. 4¿88. 
Orden. —Idem Sargento provisional a 
los cabos europeos e indígenas 
Luis Rodríguez García y otros.— 
Pág. 4288. 
OrííeR. —Promoviendo al empleo de 
Alférez provisional de Infantería y 
asignándoles los destinos que Indi-
ca a los alumnos la Escuela de 
Fueníecaliente D . Julio Orensanz 
Rámírez y otros, .-Págs. 4288 a 4290 
Orí/c«,—Concediendo el empleo de 
Sargento provisional a los cabos de 
Infantería Luis Céleos Badía y otros. 
Págs. 4290 y 4291. 
Orden.—ídem a los Idem Este-
ban Valero Maiuar y o t r o 8 . - P ó g I -
Orden Idem Idem a los cabos del 
Servicio de Automovilismo de Ma-
rruecos Fernanda Ciáinez Seglar y 
otros Pág. 4291 
Orden —Idem Ídem a los cabos del 
segundo Regimiento de Artillei ía de 
Montaña José Fernandez Vaz y 
otros.—PSg. 4291. , 
A Btmllnolones 
Orden. — Confiere la asimilación de 
Brigada al estudiante de Veterina-
ria ü Vicenciano Valverde Ver-
ges . Pág. 4291. 
Orden. Concediendo las asimilacio-
nes qué indica a D. Ricardo Gonzá-
lez Méndez y otros —Pág. 4292. 
Orden.-litm la de Alférez Médico a . 
los soldados Médicos D . Ignacio 
de Aríbtegiií y Sarria y otros. — 
Pág. 4292. 
Ortíert. Idem ídem al Médico civil y 
soldado Médico D. Cándido Oller 
Sanahuja y D. Migue) Angel Cuello 
S a l a m e r o . - P á g . 4292. 
Bnjns 
Orfi?e/í.—Causa bajá' en el Hército, 
Como sancionado por un Consejo 
de. guerra, el Brjgiida de Infantería 
D. Manuel Novoa Ig les ias . -Pági -
na 429?. • -
Orcfe/:.—Dispone la baja del perso-
nal que relaciona, que pasará a las 
situaciones que indica—Pág. 4292. 
UesUQos 
Orífert.—Pasa destinado a las órde-
nes del Excmo. Sr. General Jefe 
del Ejército del Sur el Teniente 
Coronel de Estado Mayor D. Anto-
nio Tapia López del Rincón.—Pá-
gina 4293. • 
Orden —\iem Idem el Comandante 
de Estado Mayor D. Luis de Ruta 
Vilan'ova.-Pág. 4293. 
Or¿/e«.-Idem a disposición del Ge-
neral Jefe de las Fuerzas Militaree 
de Marruecos el Capitán de Arti-
llería D, Francisco Lanuza Cano.— 
Pág. 4293. 
Orden.—M^m a disposición del Ge-
neral Jefe .del Ejército del Centro 
el Alférez provisional de Artillería 
D . Antonio Perea de la Rocha.— 
Pág.4293 . 
Orcferz,-Idem a disposición del Exce-
lentísimo Sr, General Jefe del Elér-
cito del Sur el Alfére» prgviiional 
í j i í 
do Artillería D . Gaspar Aranda de 
la Rlva . -Pág . 4293. 
Orden.—Idem para el mando de las 
Tropas y la Jefatura del Servicio 
de Automovilismo del Ejército del 
Sur el Teniente Coronel de Inge-
nieros D. Antonio Escofet Alonso. 
Pág 4293. 
Orden, Idem a los puntos que indica 
los Farmacéuticos terceros y asimi-
lados D Hilario López Rodríguez y 
o tros . -Pág . 4293. 
Ofrfen.—Idem a los puntos que Indica 
los Jefes y Oficiales de Caballería 
D. Clemente Macías Ramírez y 
otros.—Pág, 4293. 
Orden.-A&em Idem los Oficiales de 
la escala activa, de Complemento y 
asimilados D. Luis Qarcía Lemus y 
o t r o s , - P á g , 4293. 
OlKttntlroa 
Orcfen,—Concede derecho al uso so-
bre el uniforme del distintivo de la 
Legión, con adición de una barra 
roja, al Teniente de Infantería don 
Enrique Arias B a y ó n . - P ó g s , 4293 
y 4394 
eaaraiolonero«-aliiero»-baateroi pro-
vlalonales 
Orden.—Se nombra Guarnicionero»-
Anuncios oficíalos 
Comité de Moneda Extrad|era,-Ct| I 
blos de compra de moneda», 
Anuncios particulares 
Admlnlitraolón de Juitloia 
Edictos y Requisitorias, 
GOBIERNO DEL ESTADO 
Decreto número 408 
La riqueza platanera de las 
Islas Canarias, quebrantada du-
rante estos últimos años por múl-
tiples circunstancias, reclama pa-
ra su recuperación someter la 
exportación de dichos frutos a 
ordenación severa. 
Actualmente atiende a ella el 
Consejo Ordenador de la Expor-
tación del Plátano (C. O. D. E P.), 
creado por Bando del Coman-
dante General de Canarias de 15 
de marzo del año actual, modi-
ficado por el de la misma auto-
ridad de 14 de junio. 
Mas el carácter provisional de 
diclias disposiciones y las ense-
ñanzas que del funcionamiento 
de tal Organismo s e deducen, 
aconsejan dictar nuevas normas 
para el que ahora s e crea, tales 
que, sin mermar su carácter de 
gran empresa agro • comercial 
intervenida y tutelada constante-
mente por el Estado, no eviten 
la amplia cooperación de sus 
componentes para su mdor des-
envolvimiento en beneficio na 
sólo de la economía canaria, sino 
de la general española. 
En mérito de lo expuesto, 
DISPONGO: 
Articulo 1.° Como Organis-
mo dependiente de la Comisión 
de Industria, Comercio y Abas-
tos, o Departamento que en su 
día la sustituya, se crea en el 
Archipiélago Canario la Confe-
deración Regional de la Expor-
tación del Plátano, que tendrá 
las siguientes funciones: 
a) Contratar fletes para el 
transporte marítimo de todos los 
p l á t a n o s q u e s e e x p o r t e n , d e s d e 
las Islas Canarias a la Península 
y al Extranjero o tengan que 
circular dentro del Archipiélago, 
evitando el régimen denominado 
de retornos o devoluciones. Los 
contratos se harán por concurso, 
dando preferencia, en igualdad 
de condiciones, a las líneas ya 
establecidas. En la resolución de 
estos concursos s e tendrá en 
cuenta lo preceptuado por las 
leyes vigentes en cuanto a la na-
vegación de cabotaje nacional. 
En todo caso,, el pago de ios 
f letes s e realizará a través de la 
Confederación Regional. 
b) Efectuar por su cuenta, o 
contratar, los gastos necesarios 
para colocar la mercancía a bor-
do de los buques fruteros, reali-
zando el pago de estos gastos a 
través de la misma. 
c) Señalar los precios de 
venta del plátano en puerto de 
destino, o en el de origen, si no 
fuere posible concertar aquella 
forma de venta e intervenir las 
transacciones realizadas por las 
distintás Entidades exportado-
ras para asegurar el cumplimien-
to de los precios acordados. 
d) Contratar la venta en co-
mún en los mercados que sólo 
acepten operaciones en cons ie -
nac ón, cuando así lo acuerde la 
mayoría, adjudicándose aquélla 
por concurso a quienes ofrezcan 
condiciones más ventajosas y 
mayor garantía de solvencia c o -
mercial. 
Cada entidadexportadora ven-
drá obligada a enviar a es tos 
mercados las cantidades propor-
cionales que la Confederación 
les señale semanalmente. 
- e) Diferenciar las cantidades 
del fruto, especificando el desti-
no que, según las circunstancias, 
d e b a d á r s e l e , t a n t o e n l o s m e r -
cados nacionales y extranleroil 
como dentro del Arch ip i é l ago , I 
f) Conocer de las averias oik I 
la fruta pueda presentar a su llJ 
gada a puerto de destino, o dJ 
transbordo dentro de las Islas, 
g ) O r g a n i z a r o Intervenir lí 
venta del plátano para su con-
sumo dentro de las Islas, esta-
bleciendo precios que guarden 
relación con los del fruto ejJ 
portado. 
h) Realizar la propagandage-j 
nérica del plátano de ( anarias, 
y obligar a que todos l o s enva-
ses lleven la marca única delal 
Confederación, sin que esto ü i 
mo excluya la facultad d e utili-
zar otras contramarcas secunda ' I 
rias que diferencien la ca l idad , | 
el origen y demás particularida-
des del fruto que contienen, 
i) Nombrar y separar todo su 
personal, haciendo las designa' 
clones mediante concursos y I 
pruebas de aptitud entre los aue| 
tengan exclusivamente.la nacio-
nalidad española. 
. J) P e r c i b i r e n la forma que se 
a c u e r d e , l a c a n t i d a d necesaria [ 
p a r a s u f u n c i o n a m i e n t o . 
Artículo 2,° La Confedera-
ción Regional auxiliará al Servi' 
cío Oficial de Inspección, Vigi-
lancia y Regulación de las Ex-
jortaclones, a trayés de los de-
egados que al efecto designe, 
en el desempeño de las funcio-
nes siguientes: 
a ) A u t o r i z a r , intervenir y V 
gilar las operaciones de expor-
tación del plátano. , 
b ) Inspeccionar la calidad 
la fruta y su estado d e m a d u J 
en los talleres de empaquetado, 
almacenes, muelles y vapores, 
c) Inspeccionar la carga, es 
t iba y el acondiclonamienío ; 
l o s b u q u e s fruteros, paffl 
m 
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la reducción de averías en los 
transportes y la equitativa dis-
tribución de los huecos (cubier-
tas, sollados y bodegas), entre 
• todos ios embarcadores. 
d) Inspeccionar ios medios 
de protección de ios frutos, (co-
bertizos, ionas, etc.), en los 
muelles de embarqué. 
e) Fijar los tipos de embala-
je y empaquetado y los materia-
les para éstos. 
f) Vigilar cuantas operacio-
nes se realicen con la fruta, dea-
de que se recolecta hasta el 
puerto de destino. 
g) Velar porque se cumplan 
las disposiciones legales sobre 
gastos de exportación autoriza-
dos a figurar en conocimientos 
de embarque. 
h) Fijar los cupos de expor-
tación para los d ferentes mer-
cados, en relación con su capa-
cidad de consunio y con las co-
tizaciones de la fruta, teniendo 
en cuenta las informaciones de 
origen oficial, complementadas 
con las de ios representantes 
particulares de las. entidades ex-
portadoras en los puertos recep-
tores. 
i) Distribuir entre las dos 
provincias los cupos que se fijen 
para los diferentes mercados na-
cionales y extranjeros. 
j) Señalar trimestraimentelos 
coeficientes provinciales de ex-
portación con arreglo a las nor-
mas que se indican en el ar-
tículo 3." 
k) Ordenar la asistencia pro-, 
porcional de todos los embarca-
dores a los mercados que con-
venga iniciar, ampliar o recupe-
rar, aunque en pr ncipio ios pre-
cios que se obtengan en ellos no 
sean tan ventajosos como en 
otros. 
Las anteriores funciones 
realizarán siempre bajo la 
ífcción de los Ingenieros 
O. I. V. R. E., quienes asi-
mismo ejercerán la inspección 
superior sobre todos los funcio-
narios y empleados de la Con-
tederación que intervengan en 
cualquiera de las operaciones 
relacionadas con la exportación 
del plátano. 
Artículo 3.» La Confedera-
ción Regional estani formada 
por dos secciones, que se deno-
minarán; Federación Provincial 
s e 
di-
del 
de la Exportación del Plátano 
de Santa Cruz de Tenerife y 
Federación Provincial de la Ex-
)ortación del Plátano de Las 
'almas, las cuales, además de 
as funciones que ai amparo del 
artículo 8,° les delegue la Con-
federación Regional, tendrán co-
mo propias las siguientes: 
Distr buir los cupos provincia-
les en proporción a la fruta que 
cada embarcador manipule, en 
relación con las características 
de las fincas en que se produ 
cen. 
Para el cumplimiento de esta 
finalidad, todo embarcador vie-
ne obligado a presentar una de-
claración jurada ante la f edera-
ción provincial respectiva, eu la 
que consignará con precisión los 
datos pertinentes que para ello 
s e exijan; y tendrá asimismo la 
obligación de notificar ai mismo 
organismo las altas y bajas que 
s e produzcan entre los coseche-
ros que le entreguen su fruta, 
para que la procedente de cada 
finca mantenga siempre el dere-
cho de exportación que le co-
rresponda. 
Artículo 4.° Cada una de las 
Federaciones provinciales que-
dará constituida: con la presi-
dencia nata de ios Ingenieros 
Jefes de los Servicios Oficiales 
de Inspección, Vigilancia y Re 
íulación de las exportaciones de 
as provincias respectivas, que 
ostentará la representación ofi-
cial dé la Comisión de Industria, 
Comercio y Abastos; con tres 
Vocales efectivos y otros tantos 
suplentes en representación de 
los Sindicatos agrícolas que se -
rán designados por éstos; un 
Vocal y su suplente en represen-
tación de los cosecheros expor-
tadores designados por ellos; y 
un Vocal y su suplente en repre-
sentación de ios exportadores 
designados por los mismos. Los 
Vocales suplentes solamente ten-
drán intervención en la Confe-
deración para sustituir a los 
efectivos en caso necesario. 
Los Presidentes de estos or-
ganismos tendrán voto en todas 
las votaciones, y el sentido en 
que lo emitan decidirá ios empa-
tes que puedan producirse. En 
caso de ausencia serán sustituí-
dos por otros Ingenieros del mis-
Servido agro-CQmercial, y 
4283 
mo 
en defecto de éstos, por los In-
genieros Jefes de las Secciones 
agronómicas provinciales. 
Articuló 5° Será Presidente 
efectivo de la Confederación Re-
gional, un Ingeniero Agrónomo 
de los Servicios Oficiales de 
Inspección, Vigilancia y Regula-
ción de las Ex()urtaciones, nom-
brado por la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado, y de 
superior categoría que los Inge-
nieros Jefes provinciales del mis-
mo servicio, quedando constitui-
do dicho organismo por la ex-
presada Presidencia efectiva y 
por los Presidentes y Vocales 
de cada sección provincial. 
En tanto nu sea designado el 
Ingeniero Presidente de la Con-
federación Regional, o en los 
casos de ausencia, le sustituirá 
en sus funciones el Ingeniero 
Jefe provincial del S! O.I. V. R. E 
de mayor categoría. 
La Confederación Regional de 
la Exportación del Plátano se 
constituirá en Santa Cruz de Te-
nerife, y después de constituida, 
se reunirá alternativamente en 
las capitales de las dos provin-
cias isleñas. 
Cuando el Presidente de una 
Federación provincial, o , quien 
le sustituya, no pueda concurrir 
a las reuniones de la Confede-, 
ración Regional, podrá delegar 
su asistencia en a Presidencia 
que asista de la otra Federación 
Provincial, quirn, con motivo de 
su doble representación, tendrá 
derecho a eiiiit;r dos votos en 
las votaciones que s e produz-
can. 
Artículo 6.° Los cinco Voca-
les y sus correspondientes su-
plentes, que deben formar parte 
de las FedíTaciones provincia-
les, se designarán en cada pro-
vincia por ios elementos a quie-
nes representan, en reunión 
convocada por ei í igeniero Jefe 
del S. O. i. V. R. li.-y bajo su 
presidencia. 
Los Vocales de l a s Federacio-
nes provinciales aí'narán duran-
te un año, a pan de la fecha 
de la constituci(')ii a la Confe-
deración Regional le que ellos 
forman parte. E n < l último mes 
de su gestión^se d^ísignarán los 
nuevos Vocales en la forma in-
dicada para su constitución. 
Un m smo Sindicato no podrá 
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J.f; 
tener en la misma Federación 
más de un Vocal representante. 
Tanto los Vocales propietarios 
como los suplentes habrán de 
ser designados separadamente 
por cadii uno de los sectores que 
representan, y su mandato podrá 
renovarse indefinidamente por 
las entidades correspondientes. 
Artículo 7° Para ser desig-
nado Vocal de la federación se 
precisará tenér la nacionalidad 
española y ser eosechero sindi-
cado, cosechero-ejspQrtador o 
exportad r - empaquetador de 
plátanos, sin que otras activida-
des, especialmente las relacio-
nadas cotn el transporte maríti-
mo de estos frutos, pueda restar 
eficacia a su gestión. 
Artículo 8.° La Confedera-
ción Regional podrá delegar en 
las Federaciones provinciales las 
facultades que a ese efecto 
acuerde transferirles y con el 
mismo- carácter con que ella las 
ostenta' en virtud de los artícu-
los 1.° y 2.° 
Artículo 9.° Hasta que fina-
lice el presente año, 'os cupos 
semanates que se fijen para cada 
mercado se dividirán provisio-
nalmente en partes iguales entre 
las dos provincias. 
La, Confederación Regional 
estudiará con toda urgencia los 
coeficientes provinciales que de-
ban aplicarse a los cupos de e x -
portación de los siguientes tri-
' mestres, basándolos en la pro-
ducción probable de cada pro-
vincia y a la vista del censo de 
cosecheros, que confeccionarán 
las Secciones Agronómicas pro-, 
vinciales en el plazo de tres me-
ses , siendo de cuenta (Je la Con-
federación los gastos que su 
ejecución ocasione. 
Artículo 10. Los SindicatoSs 
Agrícolas, de una, parte, y, de 
otra, los cosecheros exportado-
res no sindicados y los exporta-
dores-empaquetadores, designa-
rán sus propios representantes 
en los principales puertos de des-
tino. . 
En un mismo puerto no podrá 
haber más de iiu ri presentante 
para las dos piovincias por cada 
sector, y si ésta^ lo acucrdan, se 
designará uno solo para las dos 
provincias y para todos los sec -
tores. 
Articulo U . Cuando se pro-
duzcan averías en los transpor-
tes marítimos de la fruta, no se-
rán éstas tomadas en considera 
ción por la Confederación Re 
gional para la justificación de 
cuentas de vent.i, si el interesa-
do qué las alegase no presentara 
la correspondiente certificación 
oficial de su cuantía. Esta certifi-
cación será expedida en orden 
preferente por el S. O. L V. R. E., 
la Sección Agronómica u otros 
funcionarios del Estado capaci-
tados para tal misión. Si no exis-
tiesen los indicados servicios ofi-
ciales o funcionarios en el puerto 
de destino, se aceptará como 
justificante la certificación que 
exp dan conjuntamente los dos 
representantes que s e Indican 
en el artículo anterior. 
Artículo 12. El. incumplimien-
to de los acuerdos o disposicio-
nes que en materia de su com-
petencia adoprfe o dicte la Con-
federación Regional de la expor-
tación del plátano, será sancio-
nado en la forma que determine 
el oportuno Reglamento, que 
preverá la posibilidad de llegar 
a la suspensión total de la activi-
dad exportadora de la entidad o 
particular que motive la sanción. 
Artículo 13.. Para la distribu-
ción del hueco de los barcos fru 
teros que simultáneamente car-
guen p átanos y otros productos 
de exportación, así como para 
la salida de los mismos y, en ge-
neral, para cuantos asuntos afec-
ten conjuntamente al plátano y 
demás pnuliictos, agrícolas ex-
portables, la Confederación Re-
gional designará de su seno un 
Vocal por cada provincia y por 
. cada uno de los sectores que la 
integran, para que con la repre-
sentación apropiada y pondera-
da que designen las Comisiones 
de .Exí)ortación u organismos 
que los sustituyan, y la asisten-
cia de los S. O. L V. R. E, resuel-
van sobre las medidas que de-
ban axioptarse en beneficio de la 
exportación frutera en general. 
Artículo 14. A los diez dias 
de constituida la Confederación 
Regional, cesarán en sus funcio-
nes las secciones dé plátanos 
de las Comisiones de exporta-
ción y el Consejo ordenador 
de la Exportación del Plátano 
(C. O. D. E.. P.), creado con ca-
rácter provisional por Bando del 
Excmo. Sr. Comandante Gene-
'ral de Canarias, con fecha 15 fe 
m.irzo (le 1937, teniendo dicho 
C o n s e j o ' u i i plazo de sesenta, 
dias para formalización de cueti' 
tas y liqnidación de sus pasadas 
actividades, ante la Comisión 
nombrada por la de Industria, 
Comercio y Abastos u organis-
mo que en su día la sustituya, 
El archivo, material y mobi-
liario del C. O. D. E. P. pasará a 
la Confederación Regional de la 
Exportación del Plátano y los 
fondos sobrantes de la liquida-
ción que practiquen se repartirán 
equitativamente entre los pro-
veedores de fruta de la referida 
entidad. 
Artículo 15. Las Administra-
ciones de los puertas francos de 
Canarias no permitirán embar-
que alguno de plátanos, cuya 
partida no haya sido autorizada 
para dicho fin, a tenor de lo dis-
puesto en el apartado a), dei Ar-
ticulo 2.' 
Artículo 16. No podrá formar 
parte de la. Confederación Re-
gional de la Exportación del Plá-
tano, ni. de sus Federaciones 
provinciales, bien como Vocal 
de ellas o como funcionarlo a so 
servicio, ninguna persona que 
haya pertenecido a organizacio-
nes de carácter político y sindi- i 
cal, declaradas contrarias al Mo-
vimiento Nacional por Decreto 
número 108 de 13 septiembre de, 
1936 y Ordenes de la-Presidencia 
de la Junta Técnica del Estado 
d e 10 de enero y 6 de febrero] 
del año en curso. 
Artículo 17. Quedan deroga-j 
das cuantas disposiciones sef 
oporigan a las contenidas eneij 
presente Decreto. 
Artículos transitorios. 
E n el término de treinta! 
dias, siguientes al de la. pup®fl 
ción de este Decreto, los SeiJ-
cios Oficiales de Inspección, vi-
gilancia y Regulación de las 
portaciones realizarán los F , 
parativos necesarios pa^ a ^'v 
tuar la primera des ignac ión« 
cargos. „ j 
2.» En tanto no se dicte «JJ 
glamento para la aplicapo" ^ 
este Decreto, la Confeder * 
Regional tendrá atribución^ 
ra acordar lo que m m ^ 
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cesarlo a su inmediato y mejor 
funcionamiento. 
Dado en Burgos a diez de 
noviembre de mil novecientos 
treinta y siete. ' ' -
FRANCISCO FRÍIUÍCO 
Decreto número 409 
Nombro Delegado Hacienda 
en Santa Cruz de Tenerife a don 
Valeriano Pérez Flórez-Estrada, 
Abogado del Estado adscrito a 
la Delegación de Hacienda de 
Burgos, con arreglo al artículo 
once del Reglamento de siete de 
septiembre de mil hov.ecientos 
diez y ocho. 
Dado en Burgos a diez de 
noviembre de mil novecientos 
treinta y 8iete.=II Año Triunfal. 
^ FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 410 
, Nombro Delegado 'de Hacien-
da en la provincja de Baleares a 
JD. Mateo Ros Pujol, Jefe de Ad-
I ministración de segunda clase 
] del Cuerpo general de Adminis-
ración de la Hacienda Pública, 
Interventor de Hacienda de la 
[misma provincia, con arreglo al 
I articulo once del. Reglamento de 
I siete de septiembre de mil nove-
j cientos, diez y ocho. 
I , Dado en Burgos a diez de no-
lyiembrede mil novecientos trein-
¡taysiete.=II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
bre de 1936, reguladora de las 
operaciones de esta índole, exi-
ge nuevos tratamientos de fun-
dición con las mermas y gastos 
consiguientes, y a fin de que ce-
se inmediatamente esa situación, 
dispongo: 
Artículo único. A partir de es-
ta fecha, todás las monedas, al-
hajas ^y ñíetales preciosos que 
josean y reciban en lo sucesivo 
as Juntas provinciales encarga-
das de ia recaudación de los do-
iiativos. de referencia, deberán 
ser entregados, en la Sección de 
Donativos de la Comisióli de Ha-
cienda, en ia misma forma en 
que s e reciban de los respecti-
vos donantes y periódicamente 
en plazos no superiores a tres 
meses; absteniéndose, por tanto, 
de efectuar con los expresados 
objetos operaciones de ningu-, 
na clase, por estar ello expre-
samente encomendado a! Labo-
ratorio de metales preciosos de 
la Delegación de Industria de 
Burgos, en virtud de la Orden 
anteriormente citada. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años Burgos 11 de noviembre de 
1937.—I1 Año Triunfal. --Fran-
cisco Q. Jordana, , 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
í^ Jg 
[Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
ORDENES 
^^Sunas Juntas 
-provinciales encargadas de la 
En? y p r e c i o - . 
de aquéllos,' 
E s m S ' elementos 
Pesn^ontados, y otras en lingo-
l e v e ^^"^^«'•se a las 
E ' i . y caracteris-
p t a Técnica, d e 2 d e n o v i e m . 
Más de veinte años' de ensa-
yos continuados sobre el cultivo 
del lúpulo, han puesto de mani-
fiesto no sólo la posibilidad agro-
nómica sino la conveniencia eco-
nómica de cultivar dicha planta, 
de la que se obtiene un producto 
de excelentes cualidades que 
puede y debe sustituir ai lúpulo 
que anualmente s e importa por 
un valor superior a dos millones 
de pesetas oro. 
Si a pesar del tiempo transcu-
rrido no ha adquirido este culti-
vo la difusión y extensión qué 
pudiera esperarse, ha sido debi-
do, por una parte, a los eleva-
dos gastos que exige su Instala-
.Gion y, porótrá, a la Inseguri-
dad de venta de la producción a 
precio remunerador. 
Con el fin de obviar estas difi-
cultades, así como para estimu-
lar y fomentar las i)lantaciones 
de lupulo, tendiendo ' k i tno j 
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evitar en su día la importación 
de este producto., 
D I S P O N G O : 
Artículo 1." S e establece en 
la Estación Experimental Agríeo-
sla de La Coruña, una Sección 
denominada del Fomento del 
Cultivo del Lúpulo en España, a 
cuyo "cargo correrá todo o rela-
cionado con el cultivo y benefi-
cio de esta planta y de hacer 
cumplir y ejecutar cuanto en esta 
Orden se dispone. 
• Artículo 2.° Todo poseedor 
, de una plantación de lúpulo, sea 
cual fuere su importancia, tiene 
la obligación .de comunicarlo en 
el plazo de veinte días., a partir 
de la publicación de esta Orden 
e n e l BOLETÍN OFICIAL DEL E S T A D O , 
a la Sección para el Fomento del 
Cultivo del Lúpulo en España 
(Estación Experimental Agrícola 
de La Coruña). 
Esta comunicación se hará 
mediante declaracií^n jurada en 
la que se haga constar nombre y 
domicilio del propietario, lugar 
en q'ue radica la fincai superficie 
dedicada al cultivo del lúpulo, 
número de pies existentes y edad 
de los mismos. 
Artículo 3 ° Todos los actua-
les cultivadores de lúpulo que-
dan obligados a facilitar a la Sec-
ción para el Fomento del Cultivo 
del Lúpulo en España, los renue-
vos que según edad de los pies 
puedan obtenerse de los mismos 
y que les serán abonados al pre-
cio de 10 pesetas el ciento. 
Artículo 4 . ° Las personas , 
que en lo sucesivo deseen dedi- ' 
carse al.cultivo del lúpulo lo so-
licitarán mediante insstancla, de -
bidamente reintegrada, de la 
Sección para el Fomentó del 
Cultivo del Lúpulo en España, 
durante todo el mes de noviem-
• bre de cada año, indicando el 
número de plantas que deseen 
cultivar, terreno de que dispo-
nen, situación del mismo, distan-
cia a las vías de comunicación y 
cuantos datos puedátr servir para 
la mejor Identificación de la 
finca. 
Artículo 6 " El número míni-
mo de piés que pueden cultivar-
s e és de 125 y el máximo para 
cada peticionario el de 3.000," 
sieiulo prefi'ridos los que pdr 
tenei ya aiguna plantación pue-
I M É I 
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dan atender las nuevas con los 
renuevos que de aquélla obten-
gan. 
Artículo 6.° Vistas las solici-
tudes recibidas, así ccmo el nú- ~ 
mero de renuevos disponibles, 
tanto procedentes de los particu-
lares como los que e'xistan en los 
viveros del Estado, se procederá 
a hacer la distribución, comuni-
cándose a los interesados a quie-
nes corresponda para 
túen los trabajos pre 
:ion. 
que e fec-
iminares 
para la plantaci' 
Articulo 7.° Durante los me-
ses de enero y febrero, y previa 
la inspección por el personal téc-
nico de los terrenos destinados 
al cultivo del lúpulo, ae proce-
derá a la distribución de los re-
nuevos para efectuar las planta-
clones. 
Artículo 8.® En la época de 
colocación de tutores (abril y 
mayo) y mediante la nueva ins-
pección, ,en el transcurso de'la 
cual se facilitará a cada cultiva-
dor un vale por el número de 
pies que hayan enraizado,, se 
abonará a los mismos en con-
cepto de auxilio 0'50 pesetas por 
pie enraizado. 
Articuló 9.° En ios meses de 
septiembre y octubre remitirán 
los cultivadores a la Sección 
)ara el Fojnento del Cultivo del 
lúpulo en España, la cosecha 
obtenida, previamente desecada 
y ensacada, a fin de. que sufran 
la preparación necesar a pará su 
envío a las fábricas, haciéndoles 
la liquidación correspondiente, 
al pago de las cosechas, por las 
mismas. 
Artículo 10. Las fábricas de 
cervezas establecidas en el terri-
torio nacional remitirán todos los 
años, en los diez primeros días 
del mes de septiembre, una rela-
ción de la cantidad que necesi-
ten para sus necesidades de fa-
bricación. 
Artículo 11. La Sección para 
el Tomento del Cultivo del Lú-, 
pulo en España, vistas las nece-
sidades de las fábricas y la cose-
cha probable de lúpulo nacjonal, 
asignará a cada fábrica la canti-
dad de éste que le corresponda, 
teniendo presente para esta dis-
tribuci.ón la proximidad de las 
fábricas a los-centros de produc-
ción. Si ésta no fuera suficiénte 
para el abaatecirolento normal 
de aquéllas, la Sección para el 
Fomento del Cultivo del lúpulo, 
expedirá a cada fábrica una cer-
tificación en la qne se acredite 
el cupo del lúpulo nacional asig-
nado y el porcentaje de materia 
prima a completar con importa-
ciones. Estas seguirán el trámite 
marcado por el Decreto número 
91 de 30 de noviembre'de'1936, 
debiendo acompañarse a cada 
)et¡ción de Importación la certl-
. icaclón expedida por la Sección 
)ara el 'Fomento del Cultivo del. 
úpulo. 
Artícufo 12. Las fábricas de 
cerveza vienen obligadas a pa-
gar el lúpulo nacional al precio 
que fije todos los años el Depar-
tamento de Agricultura a pro-
puesta de la Sección del Fomen-
to del Cultivo del lúpulo. 
Artículo 13. La Sección para 
el fomento del cultivo del lúpulo 
en España formulará todos años 
en la segunda quincena del mes 
de diciembre el presupuesto" de 
Pastos que haya de originar el omento del Cultivo del Lúpulo 
en el año siguiente. 
Articulo 14. Asimismo por la 
citada Sección se establecerán 
los estudios y variedades, asi co-
mo los viveros necesarios en los 
distintos campos de demostra-
ción agrícola que de la Estación 
Experimental Agrícola de La 
Coruña dependan. 
Facilitará también a los culti-
vadores todas las instrucciones 
necesarias, así como los impre-
sos para la ejecución de todo lo 
dispuesto sobre el cultivo del 
lúpulo en España. 
Articulo 15. Durante el año 
actual y teniendo en cuenta que 
la mayoría de las plantaciones 
de lúpulo existentes radican en 
la provincia de La Coruña, sólo 
. se autorizará el establecimiento 
de nuevas plantaciones en dicha 
provincia y en particular en la 
zona de Betanzos, debiendo sin 
embargo hacerse ensayos en las 
demás provincias del norte y 
noroeste de España, a las cuales 
se irán extendiendo la autoriza-
ción en años sucesivos hasta 
completar el cupo total necesa-
rio para el abastecimiento na-
cional. 
Artículo 16 Por la Estación 
de Fitopatología Agrícola de La 
Coruña se procederá al estudio 
de lás enfermedades que pue-
dan afectar al lúpulo, así como a 
la vigilancia sanitaria de las 
plantaciones, h cuyo efecto, al 
lormularse por ia Sección del 
Fomento del Cultivo del Lúpulo 
en España el presupuesto anual 
correspondiente, se tendrán en 
cuenta los gastos que estas aten-
clones exijan. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 10 de noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.^ 
Francisco O. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Agricultura y Txrabajo Agrí-
cola. 
Visto el escrito formulado por 
Azucarera de Sevilla S. A., en el 
sentido de haber desaparecido 
los motivos que obligaron a soi* 
licitar la sustitución de su repre-
sentante en la Comisión Mixta 
Arbitral de la producción Azuca-
rera, 
Vengo en anular el nombra-
miento hecho por Orden de esta 
Presidencia del día 3 del mes co-
rriente, a favor de D. Luis Fi-
güeras Dotti, de Vocal suplente 
representante del sector ndus-
trial en la Comisión Mixta Arbi-
tral, quien en virtud de la pre-
sente Orden cesará en el cargo 
de referencia y nombro en susti-
tución a D. Elisardo Domínguez 
Sierra, que anteriormente osten-
taba citada representación en el 
repetido Organismo. 
Lo que digo a V. E. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de .noviembre 
de 1937.=Segundo Año Triun-
fal .=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comi|ión 
Mixta Arbitral de la produc-
ción Azucarera. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido para d e p u r a r la ac-
tuación de D. Luis Colubi Gon-
zález, Juez de primera instanc a 
e instrucción de Oviedo, se 
acuerda la suspensión de empico 
y sueldo durante dos meses uei 
referido funcionario y su trasm-
do a Juzgado fuera de laprovm 
d a de Oviedo y no limítrofe con 
la misma. ^ 
Dios guarde a V. E. niuchos 
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aflos. Burgos 8 de noviembre 
de 1937. Segundo Año Triunfal. 
«Francisco 0 . Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
COMISIÓN DE CULTURA 
Y ENSEÑANZA 
Ordenes 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Angel Larroque 
Eclievarria, Profesor de la Escue-
la de Artes y Oficios de Bilbao, 
de conformidad con la pro-
• puesta de la Comisjón de Cul-
tura y Enseñanza y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre último y Or-
denes de 10 del mismo mes y 17 
de febrero pasado para su apii-
Icación, lie resuelto: 
I La confirmación en el. cargo 
deD. Angel Lárroque Echeva-
irria. 
Dios guarde a V. E. muchos 
Ifiñüs. Burgos 10 de noviembre 
llí)37. =llAftoTriunfal .=P. D., 
l E I Vicepresidente de la Coml-
Isión, Enrique Suñer. 
¡Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente-instruido a D. Jesús Ugar-
feOlayarrleta, Profesor de la Es-
puela de Artes y Oficios de Bil-
Pao, de conformidad con la pro-
fuesta de la Comisión de Cultu-
P y Enseñanzfi y con arreglo a 
tío dispuesto en el Decreto de 8 
S^""viembre úitiriio y Ordenes 
P lU del mismo mes y 17 de fe-
K s S o ° aplicación, 
L ^ n el cartío 
r nTne^ ®®'^ ® y^arte Oiavar.ieta. 
kñn R,®"®''^ ®^^ V. E. muchos 
fe-Burgos 10 de noviembre de 
jad7.«,Segundo Año Triunfa! . -
lie^ntMÍU Sj-: Visto el expe-
l u T u l n*""'?® Carríien 
iuiueta Ugarte. Profesora de la 
Escuela de Artes y Oficios de 
Bilbao, de conformidad con la 
propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza, y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decre-
to de 8 de noviembre último y 
Ordenes de 10 del mismo mes y 
17 de febrero pasado para su 
aplicación, he resuelto: 
La confirmación en el cargo 
de D,® Carmen Zulueta Ugarte. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 10 de noviembre de 
1937.=II Año Triunfai .=P. D., 
El Vicepresidente, Enrique Su-
ñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. José Pérez S a -
lado, Profesor de la Escuela de 
Capatdces Facultativos de Mi-
nas de Bilbao, de conformidad 
con la propuesta de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza 
y con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 8 de noviembre 
último y Ordenes de 10 del. mis-
mo mes y 17 de febrero pasado 
para su aplicación, he resuelto: 
La confirmación en el cargo 
de D. José Pérez Salado. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 10 de noviembre 
d e l 9 3 7 . = S e g u n d o Año¡Trlunfal. 
= i P . D., El Vicepresidente de 
la Comisión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido n D. Arturo Inchaus-
tl Balseiro, Profesor del C diiser-
vatorio Vizcaíno de Música, de 
coiiforiiiidad con la propuesta de 
la Comisión de Cu tura y Ense-
ñanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Ordenes de 10 
del mismo mes y 17 de febrero 
pasado para su aplicación, he 
resuelto: 
La confirmación en el cargo 
de D. Arturo InchaustI Balseiro. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 10 de noviembrede 
1937. « S e g u n d o Año Triunfal. 
P. D., el Vicepresidente de la 
Comisión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
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Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Dionisio 
Vitoria Celada, Profesor del Con-
servatorio Vizcaíno deMúsica, de 
conformidad con la propuesta.de 
la Comisión de Cultura y Ense-
ñanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de 
noviembre último y Ordenes de 
10 del mismo ipes y 17 de febre-
ro pasado para su aplicación, he 
resuelto: 
La confirmación en el cargo 
de D. Dionisio Vitoria Celada. 
Dios guarde a V. E.'muchos 
años. Burgos 10 de noviembre 
de 1937.='Segundo Año Trlun-
faI .=P. D., El Vicepresidente de 
la Comisión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Secretaría de Guerra 
ó r d e n e s 
Cruz Re ja FlspañolA 
RECOMPENSAS ' ' ! 
S. E: bl Generalísimo Oe lOd E|3e 
«itos Nacionales hia resuelto que» 
tenlentío' en cuea'ta lo prescrito eo 
el Capítulo IV del vig«nte R©i?la-
imento de Recompensas en tíem 
po de guerra, de 10 de Marzo de 
1920 (C. L. núm. v que los 
fcdivlduos de la Cruz Éo|a Españo-
la que prestan sus 'servicios en los 
distintos frentes de combate s® ha-
llan comprendidos en lél, Se haeiaii 
extensivos a los mismos preceptos 
del mencionado Reglamento, los do 
la ley de 7 Ide Julio de 1921 ÍC. L. 
júmero 273)) y .órdenes 'de esta 
¡secretaría tle 8 de ^unlo v 8 dt 
«iptiembre del corriente afío XB6 
0 0 . ¡números 233 y 327), en lo 
teforente a Ja conc«sí<Sn de la Me-
dalla de Suftímlfiintos por'la Ph-
trla ir . ' , 
ILoa lospiectorDs y Oficiales Ofe di 
chía Instltudtán, podrán bbtenier la 
rooompensa meramente honorífica, 
pensión aneja de clase Wgunla. 
Las camineros podrán solicitar» 
la y obteneila con pensldtt ane-
1» de 2.50 pesetas taensunles, CUÍOT-
quíera que sea str "tesimllaclfe mi-
litar . 
iStí todos los caaos hera oondl-
flSn precl<tQ que las heridas las su-
fran restando los servicios do su 
ftu dase en los frentes de combate 
y en las drcrunstandiag previstas 
piar.T, el personal def EJSrdto. 
Para tramltacíín de ías tespec-
tlvas soücllurfes y documentadóQ 
de las mismas se bpüoará lo dis-
puesto cu las dtados (írdeiniQa de 9 
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fle Ixinío ry 8 kje septiembre últt-
mo.« (Bti. 0 0 , números 233 y32'n, 
Burgas '4 do Noviembre de 1937. 
&PJ111W' Año Tnunfal. ~ El Gerie> 
rol Skmtano, Germán Gil Yiista, 
Cnr«oi 
Anto la proximidad del curso 
jara Sargentos provisionales de 
nfanterla, anunciado por r den 
de 28 de octubre próximo 
do (B. O. núm. 379), s e dispone 
lo que sigue: 
1,° Serán de aplicación, por 
lo que se refiere a la reclama-
ción de devengos de los cursi-
llistas y régimen económico de 
dicho curso, las normas publica-
das por Orden de 30 de junio 
último (B. O. núm. 255), dicta-
das ante la celebración de otro 
curso, con las modificaciones 
derivadas de las variaciones de 
fechas. 
2° Los anticipos a que se re-
fiere el párrafo 8.° de dicha dis-
posición y que serán de 25 000 
pesetas para cada una de las 
Academias de jerez y Son Ro-
que, serán irremlsil)iemente des* 
contadas ai expedirse ios man-
damientos de pago, correspnn-
dicptes a la reclamación de ha-
beres del mes de diciembre. 
Burgos 9 de noviembre de 
1937 .=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Ante la proximidad del curso 
para Tenientes y Alféreces pro-
visionales de Artillería, anuncia-
do por Orden de 4 de noviembre 
actual (B. O. núm. 382), se dis-
pone lo que signe: 
1.° Serán de aplicación, por 
lo que se refiere a la reclama-
ción de devengos de los cursi-
llistas y régimen económico de 
dicho curso, las normas publica-
das por Orden.de 30 de junio 
último (B. O. núm. 255), dicta-
das ante la celebración de otro 
curso, con las modificaciones 
derivadas de las variaciones de 
fechas. 
2." El anticipo a que se re-
fiere el párrafo 5." de dicha dis-
posición y que será irremisible-
mente descontado al expedirse 
el mandamiento de pago corres-
jóndiente á la reclamación de 
laberes hecha por el mes de di-
ciembre, será de 17.000 pesetas. 
Burgos 9 de noviembre de 
1987.«»Segundo. Año Triunfal,«« 
El Qeneral Secretarlo, Germán 
Qil Yuste. 
AHC«nilOM 
Por . -vsoludón de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende ai empleo 
de Sargento provisional de Ca-
ballería a los Cabos de dicha 
Arma Mariano Navarro Monte-
ro, Antonio Hernández Benedic-
to y Eugenio Rupérez Sotillo, 
del Regimiento de Cazadores de 
los Castillejos, núm. 9. 
Burgos 4 de noviembre 1937. 
=» Segundo Año Triunfal.=EI 
Qeneral Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de la Orden de S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales, de 20 de marzo úl-
timo, se promueve al empleo In-
mediato, en promoción extraor-
dinaria de ascensos por antigüe-
dad, disfrutando en su nuevo 
empleo la de dicha fecha, al Te-
niente de Arliliería D. Alejandfo 
Hernández Zunzunegul. 
Burgos 4 ile/novicmbre 1937. 
= Segmulo Año' Trinnínl => El 
Ooneriii Secretario, Germán Gil 
Vusté. 
En virtud de Orden de 9 de 
octubre último (B. O. núm. 359)^ 
s e asciende al empleo inmedia-. 
to, con antigüedad de dicha fe-
cha, al Teniente de Intiíndencia 
D. Luis Encinar Calvo, oon des-
tino en la Mehal-la Jalifiana de 
Larache, núm. 3, debiendo figu-
rar en ía escala delante de don 
Alfonso Canales Jurado, y con-
tinuar en su actual destino. 
Burgos 4 de- noviembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal .= 
El General Secretario, Germán 
Qil Yuste-. 
Por rjBSolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se concede el empleo 
de Sargento provisional a loa 
Cabos europeos e indígenas del 
Grupo de Regulares de Meliila, 
núm. 2, que se relacionan a con-
tinuación: 
Luis Rodríguez García 
Ursicino de Rábano Rodríguez 
Francisco Alés Pardo 
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D. Matías^Marin Sánchez 
Florlán de Pablo Arribas 
Fermín Arquer Sangenis 
Félix Ledesma Lainez 
M o h a m e d B e n Mohamed 
AssIanI 
Abdel-Ia Ben Sahail 
Mohamed Ben Sald Ben IVll-
mun 
MIched Ben Mohamed Ben 
Ahuar 
Kaddur Ben Hamed Ben Ka-
ddur 
Mohamed Ben Ali Saharagui 
Al-lel Ben Mohamed Ben Ba» 
lah 
Lahasen Ben Abdel-Ia 
Burgos- 4 de noviembre de 
1937 .=Segundo Año Triunfa!.-
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. . 
Por resolución de S, E. el Ge-
neralísimo de loa Ejércitos Na-
cionales, y por haber sido decla-
rados aptos para el empleo de 
Alférez provisional de In anterla 
en la Escuela Militar de Fuente 
Caliente, son promovidos a diciio 
empleo y destinados a donde se 
expresa, ios Alumnos que a con-
tinuacjón se relacionan: 
A disposición del Excmo. 'Sr. General 
Jefe del Ejército del Norte 
D. Julio Orensanz Ramírez 
. Antonio Fernández García 
Amador Freirá Pazó 
Carlos Guembe Dexpeu? 
Luis Campos GÜ 
Antonio García Osta 
José Alejandro Páramo LoDlt 
Luis Casiulemont Colomer 
Ceferino Zaera Sánciiez , 
Eduardo Aztarain Barasoain 
Juan Oarcla López 
Ramón Lasterra Esparza 
Daniel Núñez Gandía 
Luis Menezo Alvarez 
Vicente Calvete üuerendiain 
• Antonio Mariano Miiián López 
Manuel Mesa Denis 
Baibino Esparza Garblso 
jacinto Insunza Fernández 
• Humberto RomanI V t t ú m 
Félix Pascual Marcos 
Séverino Velasco Gar^f . 
Agustiñ Abeileira P o n t e ^ 
vl ler lo Rodríguez Tejerina 
Elíseo Iglesias Castro , 
Ildefonso González del v« 
B o S i ^ f l c l a ^ e ^ a t a d o ^ ^ iííT!7.~'iiaU16ru ooi 
D, Eladio Sánchez Merino 
Manuel Morado Retana 
Fernando Caballero Sánchez 
Emilio Aznar Martínez 
Francisco Ibarra Bergés 
Artesino García Mourenza 
Bernardo Fernández González 
Manuel Romero González 
Francisco González Salas G ó -
mez 
José María Sánchez Pumaríño 
Víctor Várela Pérez 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Luis Vlerna Pita. 
Daniel Martinez García 
José María Martínez Pérez Gal-
dós 
Manuel Alvarez Lastra 
Luis Monarquez Carretero 
Marcelino Poyatos Page ^ 
Alfredo del Rlvero del Olmo 
Gumersindo Ojeda Otero 
Vicente Sánchez Pujol 
Leandro Vázquez González 
Benildo Alonso López 
Agaplto Cortifias Castro 
Isidro Jiménez Marrero 
Manuel Rodal Ferral 
Secundino Díaz de la Peña 
Teodoro Fernández Pérez 
osé Vlilaseca Bas 
osé Luis Salazar Martínez 
oséLasanta Martínez 
-ésar Fernández Martínez 
Emiliano Hormigo Rabazo 
Fernando Parada V i q o 
Fernando Martínez Teureiro . 
José Santibáñez Diaz 
Luis Hernández Gallardo 
José Arrue Urretavizcaya 
Eusterio Duque Pozo 
Ensebio de Francisco Domín-
^guez 
Eugenio Rodríguez Arias 
Agustín Latorre San Martin 
Amadeo Valcrtrcel Quiroga 
Santiago Alvarez Fldalgo 
Raimundo Castillo Fernández 
Antonio Romero Valdivia 
Angel VilasAuli . 
Calixto Cascolin Vallejo 
Luis Pío Vázquez Alonso 
Nicolás Maqueda Mora 
Luís Bellido García Cos 
Fernando Fresno Moro 
José Antonio Alonso Qrtlz 
Antonio Plaza del Prado 
osé Qalloso Díaz 
'Uis García Viafio 
Santos Re 
Enrique A 
Jarme Cul 
^ero González 
onso Vega Bolinaga 
lón Campoamor -
Daniel Lerena Nájera 
José Loure Balayo 
D. Frelldlano Sánchez Muñoz 
Fernando Rodríguez Gómez 
Ignacio Ameztoy Tcrradas 
José Fernández Fernández 
Augusto Yáñez Rodríguez 
Miguel Guerra Marafión 
Moisés Querrá Lorenzo 
Juan Sopeña Garreta 
Antolln Sánchez Vieites 
A disposición del Exorno. Sr. Qeneraí 
Jefe del Ejército del Centro 
D. Tomás Navarro Echenique 
, osé Fernández Rodríguez 
' ulio Alonso Estévez 
] ulio Candela Ferro 
Antonio Leyba Andía 
Angel Vilas t)urán 
Félix Espuelas de Miguel 
Alfredo Muñoz Conde 
Francisco Trías Beltrán. 
Alfredo Pardo Pascual 
Santiago Pelayo Hore 
Cecilio Owen Molins 
Jesús Sanz y Sanz 
Joaquín Jiménez Rodilla 
Antonio García Porta. 
José Martínez de Morentln 
Díaz, 
Antonio Lapeña Calvo 
Antonio Salas Pérez 
Manuel González Aledo. 
Guillermo Canalda Baiau 
Joaquín Sánchez Rodríguez 
Lázaro Jiménez Berges 
Antonio Marín Abad 
Rafael Pie Sopeña 
José María Moya Moya 
José Anechína Ruifernández 
Augusto Baquero Lanceta 
Carlos Burillo Soriano 
Miguel Salillas Iñigo 
Fráncisco Catalá García 
Urbano Alvarez García 
José Mariano Banzo 
Julio Baquero Jacoste 
José Torralba Jimeno 
Joaquín Tomás Lázaro 
Fráncisco Zurita Barrios 
Santiago Tomás Casamayor 
José Burgos Fernández 
Francisco Saez Marcohel 
Domingo Oliván Beltrán 
José Luz Mur. 
Antonio Marchena Rosado • 
, ,esús Qoiuález García 
uan-Antonio Trenado Gonzá-
lez, 
Joaquín*Jnste Juste • 
Antonio Español Lacasta 
Manuel Plaza Peña • 
Guillermo Qento Izquierdo 
Juan Trullen Fanlo' 
Manuel Gasía Lago 
4289 ' . 
D. Felipe CIfuenles Francés 
Primitivo Gargallo Lanero 
Angel Alabart Miranda 
Angel Baños Delfín . 
osé Manuel Tuda Fadón 
osé Beltrán Sousa 
• osé G i l García 
• esús Abalo Jiménez 
' .uis Torre Romano 
Fernando Martínéz Jiménez 
Eugenio Muñoz Carrera 
Valentín Jiménez Barajas 
Juan Cañada del Valle 
Marcelino , Burgos Fernández 
Félix S e g u w Espinosa 
Juan José Lamana de Quinto 
Casimiro Guisasola Domínguez 
Manuel Lozano Grasa 
Ramón Peñaranda Muñoz 
Manuel Grande Qobian 
Luis Rojo Calvo 
Enrique Rubio Peña 
Ventura López Coterllla Coro 
Íoaquín Arzac Moya 
Pascual Brun Arquet Mateo 
Carlos Antonio Jaile Lalana 
Rafael García López 
Jesús SanzGuil lén 
Emilio Nogueira Dacosta 
José Pascual Catalán 
Emilio Murillo Esteban 
José Fleta <3arcía 
José Manuel Otero González 
José Fente Diéguez . 
Andrés Soler Morey 
Guillermo Ramos Chápull 
Germán Tézanos Muiños. 
Carlos Fraga Comesaña 
Luis González Gayarre 
Benito García Cavero 
Vicente Arrastia Guirrícho 
. esús Martínez Miguel 
' osé Aguilar Martínez 
inrique Rodríguez Polledo 
A disposición del Exorno. Sr. Genera 
Jefe de la 7." Región Militar 
D, Luís Carait Borell 
José Manuel González Orejas 
"Domingo Villar Padin 
. avler Alonso Ascay 
Santiago Hidalgo Ibafiez 
gnacio Blasco Apat 
, oaquin Miguel Cachaperln 
Abel López Cebollero 
, oaquin Azagra Benito 
'bernardina Alvarez Alvarez 
'ausíino Ibáñez Garaño 
Salvador Fraga Rodríguez 
Moisés Ayaía Cabrera 
Mariano Palos López 
Felipe Santiago Martínez R o ^ 
manos 
Eugenio Ruiz Oyaga 
íurgos i l de noviembre del637.~Número 887 
D. Plácido Alvarez González 
Vicente Campo Aztaraln 
Guillermo Martínez Peña 
Ramón Segade Laya 
Manuel Varela Casas 
Angel Martín Martínez 
José María Peña Bello 
Jesús Qiraldo Santiago 
José Sancho Moor 
Félix Fernández Vidal 
Manuel Crespo Nieto 
Severino Riveíro Tomé 
'el¡pe Davil Ortega 
-uis Sobrino Soutq 
Vlanuel Fernández Vega 
Domingo Alniarza Lapeña 
osé María Ferrer Martínez 
3altasar Latasa Yoidl 
'élix Artegui Rodríguez 
ílías Marcos López 
IVÍaíiuel Exponera Vicen 
Alejandro Calvo Peribáñez • 
Julio Jiménez Angulo 
Ramón Luis Andrés 
Francisco Fernández Herrero 
Santiago Qoyeneche Aristu 
Antonio Ayalá Pérez 
Luis Rosel Crespo 
Emiliano Fernández Ramos 
Angel Rubio Rubio 
Alfonso Churruca Zubiría 
esús Real Valdivielso 
uan Gestoso Tarrio 
Domiugo Sasalód Soguera 
-uis San Luis Rey 
'rancisco Iriarte Aldaba 
Angel Escobedo Corujo ' 
José Novoa Valencia 
Antonio Ibárrola Furundarena 
Jesús Redondo Torres 
José Antonio Díaz Lardies 
Pedro González Daniel 
Manuel Ptado Díaz 
Antonio Teliería Acín 
Miguel Cepedai Vallinas 
Javier Sanz Sa.'ivcdia 
José Antonio Vena Toro 
Or^riclo Gonzáliiz Navarro 
"osé '"Hitiérrez Sánchez 
^s^ Luís Lópe í^ Gil 
"elipe de Francisco L a B ^ ó r 
José del Portillo Irurzun 
Roque Pascual Iberni 
Benigno Alnor Costa 
César Carril Fernández 
Herminio Muñoz Franco 
Joaquín López Sooral 
Justino Bajo Merino 
M f . r . u e l Casas Paaarin 
C'itso Gómez Pérez 
josé Me.iia López García 
t^aul Vaitnzuo'ia Lances 
José Lilis Antón Méndez 
Jesús Zurita Orílz 
D. Andrés García Suárez 
Antonio Lorenzo Núñez 
Gabriel Alonso Alonso 
Manuel Agromayor Gulln 
José Gutiérrez Novoa 
Angel Fernández García 
. Teodoro Erro Uriz 
José María Oneca Racay 
Mario Tizón Vázquez 
José Francisco Vázquez Rodrí-
guez 
A disposición del Excmo, Sr, Qenerat 
Jefe DlreotQ de Milicias 
D. Pedro Hernández Sánctiez 
César Tqmás Morante Serna 
Arturo Tomé Taboada 
Clemente Rodríguez Fuertes 
,Manuel Estevez Alvarez 
Domingo Antonio Tizón Ri-
veiro 
Alfonso Abadía Gabiro 
Pedro Pueyo Novo 
Siró Arribas Jimero 
Severino Fernández González 
Jaime Serrano Pereda 
Julio Ramos de Castro 
Antonio Manrique Alonso • 
Luis Rodríguez Pérez 
Hipólito López Núñez 
Ramón Echevarría Buree 
Manuel Fuentes Pérez 
Manuel Sánchez García 
Juan Jusé Burgos Moreda 
Indalecio Alonso Gigosos 
Ramón Yldal Borja 
' Luis Díaz Aboy 
Ignacio Castro García 
Santiago Martínez Martínez 
Santiago Pazos Sobrádelo 
Tomás Fernández.Rodrígucz 
José María Alvarez Cascos 
Suárez 
Francisco Crespo Nieto 
César Cañedo Bascarán 
Manuel Fernández López 
Luis López Rodríguez 
Manuel Fernández González 
'rancisco López Viñambres 
. uHán Castañaga Larraondo 
. o s é Cabanellas Sayar-
.nis Barcaiztegui Acha 
"ernando García (latón 
•Mariano Santos Gutiérrez 
Gonzalo Fumares Asunsolo 
José Martínez Carnean 
Daniel Agustín Martínez Váz-
quez 
Euscíbio Ornega Llanee 
Bernardíno Pardo Ouro 
Luis Cervero Luences 
Balbino Canseco Suárez 
Igndcio Lois Lois 
Vicente Rey Ruiz 
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D. Vicente Rodríguez Pérez 
José Prieto Longueira 
Fernando Iglesias Garda 
Antonio Vences Alvarez 
Luis Enriquez Villaverde 
José Onega Llanes 
Miguel Armoriaga Pérez 
Emiliano Crespo Pérez 
Ramón Fonteia García 
Pedro Rubio Fernández 
Domingo Antonio Lestón Pa-
rís 
Angel Fernández Pascual 
A disposición del Exorno. Sr. Genera 
Jefe del Ejército del Centra 
D. Casto Salcedo Salcedo 
Teófilo Aguado Arrondo 
José Otal Lanaspa 
Santiago Díaz Arbeleta 
Alonso Armas Lecuona 
Pedro de Assas Urriarte 
José Palacios Gómez • 
Doroteo Canfranc de Diego 
Pedro Tarancón de Pablo 
Joaquín Sucunza Sarasa 
A disposición del Excmo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Norte 
. D. Jaime Grao Busquet 
Manuel de Ro 
Jesús Galán N 
as Ramírez 
ontes 
Hermiiio Martínez Aguado 
A disposición del Excmo. Sr. .General 
Jefe del Ejército del Centro 
D. Antonio Carmona Carmena 
' A Sab-instmctores de la Escuela 
Militar de Avila 
D . Angel Villarías Velasco • 
Pedro González Teja 
Antonio Barreiro Munin 
Amalio Suárez González 
Alfredo González Teja 
Antonio Iriglyen Castillo 
. José María Martínez Pubul 
Juan iDonzález García 
Joíé^Carímiés Gil 
Burgos S de noviembre 1937. 
Segundo Año.Triunfal. = E 
General Secretario, Germán üll 
Yuste. 
Por res'oTurfón de S- E. é Oo^»' 
ílJimo de los Ejércitos NadoiiaJes, 
fi€i concede eí empleo de Sargento « 
los Cabos de Infantería pertenecien-
tes al Regimiento La Victoria, nüniera 
28, que. a continuación sfi rc4iclo,iiaflt 
-uls Céleos Bttdla. 
Luis migo OaHardó. 
Florencio de la Fuente > 
Manuel Pérez Sulamanques- ' 
Matías Santa María. • i I. 
F^Oi ^scabaii i 
B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o . — B t í r g o s 1 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 7 , — N ú m e r o 8 8 7 
í osé TranchelS. 
>ablo P M o . C ' ' 
)antó Ouuttótrea. 
(íolsé5 Plpaón. 
Jesús Calabozo, 
erónlmo Escobar. 
hgef Rulz de Aguilas 
Antonio Asenslo Ouillén. 
Francisco Iturrilazón. 
Bernardino Rosa Carcal, 
Luis Lizán Aisa, b 
Urbano x3e San Pedrtl Oonzálo-
Víctor Sanz RulZ. 
pernado Losa, 
losé Lasanta. 
Aure'lo AdaneflD(. 
J^ sto Oli. V 
Angel Garda, 
ulio Sáinz. 
Wino Lelb'a. 
Francisco Bezarea. 
¡JO!é Lui3 Ochoa. 
(Mallas Castuera AmarlUa. 
¡Molíé3 CaWa Moronte. 
¡Ramón Hernández Sánchez. 
I Maximiliano Sánchez Muñoz. • 
¡Miguel Martín MMartn. 
Joaquín Oarcia GonzálílZ. 
Vicente Turríón Rlvero. 
Máximo deC Campo Pérez. 
Amallo González Agullar« 
^Demetrio Núftez Pérez-
j Francisco CaastiHo Hurtado. 
Esteban FiRntes Fuentes. 
Lorenzo Iglesias Benito. 
ÍEugíinlo Lozafeí Zatón. 
íPabib García Garda , 
Fííciano López Aloasd. 
Honorato Pérez '¡Relnósa. 
Onorio Fernández E'plnWa. 
'Esteban de Diego Roaríguea. 
IsaiaE Ootizález Pérez. 
Angef Hermosilia A'onso. 
[aclnto Sánchez Toiiüé. 
tegos -3 de Noviembre de 1937. 
"¡gundo AflP Triunfal.—El General 
"ítario, Germán Olí Yuate. 
-4 
! P o r re8ol'a<®Sa'a0 S . ¡B. ©1 G m e -
tóísimo tte l o s E i i S r d t o 8 ^ N a d i a n ! a 
, so o o Q o e d ñ OI b m p l w . ú e S i a r -
lio p r o v i s i o n a l , S e I n í a n i f i r í i a , H 
5 C a b o s q u B a c o i a t i n u i a d ó n s o v ^ 
d o n a n : ' i I i- ' 
l U B r i g a d a M i x t a L e ^ f o n l í B Í a . — 
J s t o b a a V a l e r o M a l n i a r . ' " I I 
, J u a n A n t o d t o S á n c h e z P i n » . , 
i B a l d o m o r o C i t o e z D o r a d o . • ^ , 
. L o r e n z o M á r q u e z B l a n c o . 
I J D a v l a S a l m i o a e l i e E r r o . 
I R a f a e l V á z q u e z B u r g u e í l O . 
: P a t r i c i o A l c u b i l l a G r a d o , 
í P a b l o P á r e z H e b r e r o . 
' E d u a r d o A g v J l a r P i n t e » . 
P e d r o R e c i o P i á r e z . 
A n t o n i o L u z á n L u z á t í , 
P a b l o M o n e n í g o M a r o o f l . 
E l i s e o B a r t o l o S á n c h e z . i ' 
R u p e r t o F e r n á n d e z U a r f l á d r i d . 
L e a n d r o R u i z R u l z . 
J u a n M o r a l a s R o m e r o . ' l 
i A l i o n é C o t o n i B d a G a r d S < > 
t 
y 
E m o t o r l o H e r r e r a B n l i e r a . 
¡ F r a n c i s c o M a r c o s F e r n á n d e z . 
A n t o n i o P ÍPOZ M o r a l e s . 
T o m á s íloJI S a z J í m á n e z . 
J o s á n o r a o r o G o n z á l e z . ' ' 
2 .Q B a t a l l ó n d e M o a t i a f l í a F l o n d e s 
n ú m e r o 5 : I n o c e n c i o S á n i c h e z . i , 
M a n u e l G á r a t e J n m e r á . ' .( - l 
M a n u e l Miz<5n F e r n á n d e z . . t - | 
¡ B r a u l i o d e l á P r e s a O r t f c s . ' ) 
<°TGetuI ió I r í a r t © M a r t í n e z . ' ' I 
M a r c o s M a r d o n e s Q u i n t a n a . 
B i u ' g o s 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 3 7 . 
— S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l G « -
o i e r a l S e c r e t a r i o , G e r m ^ S n G i l Y u M ^ 
P o r rosoludíln tíe S . E . e l G G m e 
r a l í s i m o d o l o s E j S r d t o s N a c i o n a -
l e s , s o B s d c n d e a l © m p l e o d o S a r -
g e n t o p r o v i s i o n a l a l o s C a b o s d e l 
S e r v i d o d o A u t o m o v i l i s m o d o M a -
r r u e o o a g u i o l l g u r a n o n l a s i g u i e n t e 
r e l a d á n ; 
F o m a n d o i A G í í r o o z S e R l a r . ' 
D o m i n g o Gi&miéz R o d r f f r u e z . 
D e m e t r i o V a l d S s d o l a F u e n t e . 
F r o n d s o o A g u d o G a l v á n . ' 
F r a n d s o o O l m o V e g a . ' i. 
A n g e l N f l v a r r e t e C a r r a n o o . 
E l a d i o M í l l á n M o y a n o . ' 
M o n u i o l " G a r c D a Pim. ' 
M a n u e l C a b r e r í a H u e r t a a . 
P e d r o S a n z M a r t í n e z . , • 
J o s á M a r í a C u e t o U a v l t t . . 
A n t o n i o P 5 r e z D e l f f a d o . 
A n t o n i o R o d r í ^ i e z " S e v l l l f f n o , 
B e r n a r d o T o r r e b l a ñ o a M a r t í n e z . 
E u ^ I o D o n o s o L l a n o s . 
J u l i o A r r e d o n d o C a n o . 
' A l f o w s o M a f í a f l B R t ú B . ' 
M a n u e l P e d r e r o F e m S n d e z . 
A d o l í d i " P u e r t a s B a u t i s t a . 
J o a q u í n A l b a t a d e j o B H f t o » . 
P i e d r o N l f f v a r r o t e M í r . • ' j . : 
R a m J S n P . M a r t í n P o r t n g t r S s . 
M d r o S o l í s S i m ' Ó n . 
B o r n f f i r d o l í e r a a t i d e z R o d r l g u i e z . 
L u i s J a S n V i z c a í n o . > 
M a n u e l M a r t í n C a b r e r a . 
F r a n c í s o o M e d i n a A l v a r e z . 
S a l v a d o r S á n c h e z D í a z . . 
A l f r e d o S o ü a r r l a q i a F i o m S n d e z . 
C r i s t & b a ! A t t e n z a C a m a s o o . 
• A n t o n i o Z a r a p t o ' z t a B a f i n s o o . 
E m i l f o S a r m i e n t o R o d r í f i n e z . 
l o s é L e T v a G i S m e z , . 
' A n t o n i o B a r r a n c o R o í j r í ñ í i e z . 
M a r i n o R 9 d r f R u e z F ^ n e r o a . 
J u a n F r í z u e l o G o n z M e z . 
J u B q t i t n M e d i n a . T l m i é n e a . 
J o s S P a f i e q u e G a l l a r d o . 
E t a l ^ d l o d e l a s H e r a s T o r r e s . 
J u a n V i l o h e z C o n t r e r a s . 
- L u t ó A f ? u I I a T \ G o n z á l e z . 
M a r t í n J o v i e r M u ñ l z . 
M l c r u e l M l t l T e t C a m p o s . 
' A n t o n i o P S r e z L S p e z . : 
R a f a e l B e l t r á n M o r i t o . 
JoS iS P o s t l f f o V e f j a . 
A n t o n i o T o r r e s S S n c h e z . 
A n t o n i o P í r e z V f l c h e s . 
B u r R o s 2 d e N o v i e m b r e ' d é 1 9 3 7 . 
— S e j í u n d o A f l o T r i u n f a l . E l CT®-
h i e r a l S e c r e t a r l o . C r e r m á n G i l Y u s l e 
Por rtesolucjión flo S. K. Gw-
nieralíslmo de los Kj írdtoá na-
cionialiBK^ iso asciendo lal bniplicSó 
d© Sargento provlsiannl a l a s 
Cabos tíiol seguntlo H-o^fimip»-
to d,e Artillería üe Montana cruiQ 
figuran ¡en la siguiente íclacióin,: 
. Josó Fernández Vaz. 
Federico Cundíu Santamaírla,. 
" Arcaídio Erioe S)aldai5ia. 
Carmielo Lauda Duq^ue. ^  
Andrés BustiUo Polvorosai. 
Fél ix Urra Idígoras. ! 
• Valeriano López Liiziirlága. . 
Estebítn Pelllüer Moítía. i 
Nicíeto Dioz GutlérríJz. 
Fdliix. Iñíguez Castcliandí 
Francisco Montero MataUaneB 
Isaías Delgado García. 
Lucas. Üomíntíuiez d d PuUyo 
ManuiBl Vela Córdiemias. i 
' José Corres Otero. • 
Juli¿rri Caino LiainftziarBs,, 
Fél ix 'Teráu Moreno, 
Anrielio González Alonso. 
José Fernández Jaíieis. • 
Cándido V ^ u r i Díaiz. 
Fraticifico Sáiez de • Navarrete, 
Santiaffo Jlm^ériaz Martínez. -
Pedro Blanco Blamoo. . 
Esteban Sarmentoro Amasto . 
Inocente García Sá©z.. _ 
Elias PétBz Lorenzo. C 
S'amtiago Malón Gardie 
Moisés Nogal Gómez. 
Edu^rao Loza Bacaicoa. 
Félix García Ndgal. 
M,atiricio Beltrán d e LiuJjiano 
MiftTitDei L,Óp'ez Ansótegíii. 
José Mediavilla de Pedro. 
Santiago Cabezón Sanz. 
Félix Aberasturi.Saracibar, 
T'Bodosio RiamiOiS Moreno. 
Justiuliano Coneto Mcrcbán. 
Justo Martínisz Núñez. 
Joaquín Feijóo .de 1» Iglesia. 
José San Peltoe, 
Gabino Ruiz Glprcía. ' , 
PeUpe Royvuelia Rebollo. 
Emil io Rodríguez Rodrígnez. 
Friancdlsco Bienito Iradierv 
Bnrgos 3 die noviiembr© Ü0 
1937.—S'egimdo Año Triunfal.— 
E l Gieneri^ Seccetario^ Gienn&n 
€ i l lYusle. •' 
A«imiIaoloneB 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Orden de 17 de noviembre de 
1936 (B. O. núm. 34). se c o n c e -
d e asimilación a Brigada al e s -
tudiante del último cur^o de la 
carrera de Veterinaria D . Vi-
cenciano Valverde Verges , sol-
dado del Regimiento de Carros 
de Combate, núm. 2, y pasa des-
tinado a disposición de General 
Jefe del V Cuerpo de Ejército, 
Burgos 4 de noviembre de 
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1937.=aSegundo Año Triunfal.^» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste.. 
. Se conceden laa asimilaciones qülB 
Se indican a^  personal que a cpntinua. 
• c i ó n s e r e l a c i o n a n : 
A Brigada, al Sargento ;MaestrtJ de 
Banda don Ricardo González Méndez, 
í'd Batallón cte Cazadores de Ceuta 
número 7, con aníigüeda^ Se 25 a'e 
Octubre "de 1936, y gfectos adminis-
trativos, en el periodo de reenganche 
de Suboficial que le corresR<mde, a 
partir de 1.a de Octubre último. 
A Brigada, al Sargento .Maestra 
de Banda, don Gregorio Verdu Bos-
que, con la misma antigüedad y efetí-
tos adminisitrativos que el anterior. 
A Brigada, al Sargento Maestra 
de Banda don Jerónimo Moreno Na-i 
varro ,de la Acaaemia de infantería,! 
Caballelrfa e Intendencia, con a«tí-l 
• g ü e d a d e f e I.Q d e S e p t i e m b r e ú l t l m o . f 
A Sag^to l.fi al Músico de 2.» 
don Santos Qar'ijo García, del Re-
gimieíito de infantería San Quintín, 
número 25', con aritigüedaa'.de 26 ókt 
corriente y efectos adminisíratívQs de 
l. ode Diciembre próximo.. 
A Sargento l.o, al de igual cíase 
don Juan . Rodríguez Peña, del Re-
gimiento de Infantería: Argef, aúme. 
ro 27, con ía antigüedad de 11 del 
corriente y efecübs admi^ii-trativos de 
1.0 de Diciembre próximo.. 
A Sargento, al Músico de 3.» don 
Manud 'Crmíaldi y Vargas, dé' la 
Legión, con antigüedaa de 28'' de 
Febrero último y Sueldo de 2-740 pC-
Strtas guales , a partir de 1.q de 
Marzo siguiente. 
Burgos 2 de Noviembre de 1937, 
-Secundo Año Triunfal—El General 
Secretario, Germán Gil Yu^te, 
Con arralo a lo j)receptuaÜo en 
el Decreto número 110 CB- O. ntii-
mero 23 > y orden de 1,b ae Ocí^ ubre 
de 1936 (B. O. número 33) de la 
Junta de Defensa Naciona', y órdenes 
de esta Secretaría de 23 de Octubre 
y 17 de Noviembre d e dictio año 
(B. B. O. Oi números 15 y 34) y 
norma 1.a dfe r^ofrden de 28 de junio 
último (B. O. ntimero 252), ^ confie-, 
re fe similación de • Alférez Médico 
a (Oí soldados médicos que.' figuríin 
en la Slguieiits reláclón 'lo9 que pa. 
Sarán a formar paite, dei Cuadro 
Eventuuaf de |a Dirección de ¡03 -Ser-
vicios 'Sanitarios Médicos' déi Eiélr. 
cito def Sur: ^ 
Soldado ífd líegfmienfa Me Infante-
ría" Cádiz número -SS, don Ignacio 
de Arístegul y Sarria,' que presta 
SuS Servicios eh et Hospital Mili-
tar de Puerta ae Santa María. 
Otro «a la Millda Nacional» dlcsH 
Mariano Albía Garzón, Idem etí F. 
E. T. de Granada . ' 
Otro Ídem Idem doii José Sánchez 
Vázquez, Idem en F. E. T, de Huiel» 
va. 
Burgos de No^r^embre de 1Q37. 
—Segundo Año Trlunfaf.—El. General 
Secretario, Gennán Gil Yuste. 
C o n a r r e g l o a l o p n e c e p t ó a i d o m 
B l D e c r e t o n ú m . 1 1 0 ( B . O . n ú -
m e r o 2 3 ) y o r d f o n d e l . o d e o c t u -
b r e d e 1 9 3 6 ( B : C . ü ú m . 3 3 ) ) d © 
l a J u n t a d e - D 6 Í € ? i a a N l a c í o n a l , y 
á r d e r u e s d « e s t a í a c i - e t a r í a d o 2 3 
Ü e ; o c t u b r e y 17 It a n o v i e m f i r e d o 
d i c h o a ñ o ( B E . OZK n ú m e r o s 1 0 y 
3 4 ) y n o r m i o j ' 4 . a a e i l á o r d e n d - e 
2 8 d e j u n i o ú l t i m o ( B . O . n ú m e -
r o - 2 5 2 ) ) , " s e c o i c i i c i » l a - a s í m i l a -
j d < 5 i n i d e A l f é r i e z M é ^ d í o o ¡ a l m i é d l c o 
I c M l y s o l d a d o i n : ? . d l c o ^ q n © f í g u -
i g u r a n e n . J a B i g t t t e T t e ' r e l i a c í ó n : . l o s 
• q u e p a s a r á n a p r e s l i a r & u s s e r v i d o s 
f e n l o s d e s t i n o s q u e s e l e s a s i g n a : 
M ó d i c o d v l l , d o n C á n d i d o 0 1 1 e r 
S a n a h u j a , r e s i d e n t e e n S e v i l l a , c a -
l l e " A n í a s t a s i o B i a r r ó n n ú m , l a l 
C u a d r o E v e n t u a l d e l a D i r e c c i ó n 
d e l o s S e r v i c i o s S a n i t a r i o s M ^ S d i -
o o s d e l E j é r d t o d « I S u r , e n S e v í -
v l l l a , r 
S o l d a d o ¡ e n l a H í l i c t a N a d o n i a l ; 
í l o n M í j í u e l A n g e l C n e l i o S a l a m e r o , 
q u e p r e s t a s u s s e r v i d o s l é n F . E . 
T . < I e H t i e l v a , a l C u a d r o , E v e n t U ' a l 
d e l a D i r e c c í S n d e l o s . S e r v i d o s 
S a n i t a r i o s M é d i c o s d i e l E j á r d i o d e l 
S u r . i ' 
B u r g o s ? a e n o v i e m b r e d e 1 9 3 7 . 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l G e -
n e r a l S e c r e t a r i o , G e r m á n G f l l Y u s t e . 
I la ja» 
D e ficuprdo con lo informado 
por e! Negoc iado de Justicia de 
esta Secretarla, causa baja en el 
.Ejército, por haber s ido conde-
nado por Consejo de Guerra a 
la pena de se i s afios y un día de 
prisión mayor, con la accesoria 
militar de separación del servi-
cio, el'Brigada de Infantería don 
Manuel N o v o a Iglesias. 
Burgos 4 de, noviembre de 
1 9 3 7 . = S e g u n d o Año Triunfal ,^. 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yüste. 
Examinadas pof la Junta Su-
perior, del Ejército las propuestas 
e informes de diversas Autori-
dades Militares, dicho Superior 
Organismo ha dispuesto^ en vir-
tud de lo preceptuado en el De-
creto núm.. 100 (B. O. núme-
ro 57), la baja del personal rela-
cionado «continuación, que nJ 
s a r á a l a situación quosedetaií 
A la situación de retirada 
A) Por desafectos-
Iníanferla.-Coronel D M 
Servia Sánchez 
Guardia civil. — Coronel do» 
«Ildefonso Blanco Horrillo 
^ Sanidad Militar.-Comandat,. 
te p . Julián Rodríguez Pastrana 
Ballester, que fijará su residenv 
cía en la plaza <le Jerez. 
, , B) Por falta de aptitud „ 
física: 
. Infantería,—Comandante don 
reder ico López Guerrero. 
I d e m . - A l f é r e z D. Juan Ratnoi 
Albuln, 
•Quedan en su actual situación: 
de retirado, sin que puedan ser 
utilizados sus servicios en nin-
gún cometido: 
Infantería,—Coronel D, Aure-
lio Aguilar Lozano. ^ 
Idem. — Coronel D. Miguel 
León Garabito. 
Idem.—Coronel D. Juan Veri 
Sastre. 
Idem.—Teniente D. José Cor-
nejo Méndez . 
_ Quedan en la situación de re- • 
tirados, por desafectos, con pér-,j 
dída del retiro extraordinario, 
pasando a percibir el que les co-
rresponde, según la egislación 
vigente: 
Caballería. - Capitán D. Ra-
faehObispo Clavo. 
/Artillería.—Alférez D, Eduardo 
Re^guera Fraga. 
Baja en el Ejército por des-
afecto, con el haber que le co-
rresponda, segúu la legislaclóni 
vigente: ' 
Inválidos.—Teniente D. Agus-
tín Villanueva Fernández. 
Baja en el Ejército como Ofi-
ciales de Complemento, pasan-
do a la situación militar que les 
corresponda, con arreglo a la 
Ley (le Reclutamiento: 
. Infanter ía . -Alférez de^wm-
jplemeiito D; J o s é Antonio Llanos ^ 
Díaz de Espada, por fa l ta flfi.: 
aptitud no física. , , , ' 
jurídico-mil i tar,-Oficial 
Complemento D. juaii ManP 
Aguirre, por desafecto. 
Burgos 1-1 de noviembre ^ 
1937.«=Segundo Aílo Triunfal.-; • 
El General Secretario, 
G ir Yuste. 
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J p o r resolución de S. E. el Oe-
Íeralíslmc) de los Ejércitos N a -
lionales, pasa destinado a las 
Irdenes del Excmo. Sr. General 
Befe del Ejército de! Sur, el Te-
llente Coronel de E. M. D. An-
lonio Tapia López del Rlncórn.' 
1 Burgos 4 de noviembre de 
¡937 = S e g u n d o A ñ o T r i u n f á l . = 
1 General Secretario, Germán 
I Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
[eralísimo de los Ejércitos Na-
cionales,' pasa destinado a las 
Krdenes del Exrmo. Sr. General 
lefedel Ejército del Sur,'el Co-
nandante de E. M. D. Luis de 
j^ ute Vilanova. 
Burgos 2 de noviembre de 
|937.=Segundo Año Triunfal .= 
51 General Secretario, Germán 
311 Yuste. 
I 
Por resolución de S. E, el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
bionales, se destina a disposi-
ción del General Jefe de las 
Tuerzas Militares de Marruecos 
Capitán de Artillería, retirado, 
). Francisco Lanuza Cano. 
Burgos 4 de noviembre de 
[I937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretarlo, Ger-
nán Gil Yuste. 
Por resolución de S, E. el Oe-
Ine ra l l s lmo de ios' Ejércitos Na-
I c i o n a l e s , se destina a disposi -
I c i ó n d e i General J e f e del Ejér-
¡ c i t o del Centro al Alférez pro-
I v i s í o n a l de Artillería D. Antonio 
[ P e r e a de la Rocha, del Ejército 
rde l Sur. 
Burgos 4 de noviembre- de 
[1937.=Segundo Año Triunfa!. 
l=rEl General Secretario, Ger-
[mán Gil Yuste. 
Por .resolución de S. E. el Oe-
heralisimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a disposi-
ción del General Jefe del Ejér-
cito del Sur al Alférez provisio-
nal de Artillería D. Gaspar Aran-
j da de la Riva, del Ejército del 
[Centro. 
4 de noviembre de 
:iy37. ==.Segundo Año Triunfal, 
m á n Q l l Y u s t e . 
Por resolución de S. E, el d e -
neralisimo de ios Ejércitos Na 
clónales, s e nombra al Teniente 
Coronel del Arma de Ingenieros 
D. Antonio Escofet Alonso para 
el mando de las tropas y la Jefa-
tura del Servicio dfe Automovi-
lismo del Ejército del Sur. 
Burgos 4 de noviembre de 
1 9 3 7 , = S e g u n d o Año Triunfal. 
==E1 General Secretario, G e r -
mán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a servir los destinos que 
s e citan los Farmacéuücos ter -* 
ceros asimilados que se rela-
cionan: 
Segundo Año Triunfal. — El Gtenc-
rál Secanetaxlo, Germán Gil íYasie. 
pez Rodríguez, 
ual del Ejército 
ospital de Val-
D. Hilario Ló 
del Cuadro Even' 
del Centro, al h 
demoro. 
D. Manuel Prieto Fernández, 
de la Farmacia de Campaña de 
Mandayona, a la de Burgo de 
Osma. 
D. Vicente Palacios Palacios, 
de la Farmacia de Campaña de 
Burgo de Osma, a la de Manda-
yona. 
Burgos 4 de noviembre de 
1937.=Segundo>Año Triunfal .= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Par resoluciía «Je S. E. el Gene-
ralísimo de l is Ejértíitos Nacio-
nales, pasan ¡a loa destinos que se 
indican, los J J!^ ' y Oficíales del 
Arma de CatiaUaría que íiguran 
en la siguiente ).i&laclón. 
A disposicJói, del Excmo. Señor 
-General Jefe d:.'. E|ércÍto del Cen-
tro: eomand,if o, con Clemen|L©Mia 
cías Ramírez. r . 
Idem don Aj tonio Torres Parda 
Asas. ' • 1 1 i 
Idem don Angel Sáncbez üd • 
Aguila y Meneos. i ! 
Idem don José María Samlaniego 
y Gómez die Bonilla. > , i 
Idem retiriado, don Josié Pleredq 
Fernández. • ' ^ < i 
Capitán don Agustín Criado Cria-, 
do, del Cuerpo de Seguridad y Asal-
to. 
Al ReginüenLo de Cazadores Oala 
tr,áva núm. 2: Alférez a.on Pri-
mo Buróin Alviarez. j— , 
Al Regimiento de Cazadores Tias;-
dir, núm. 7: Alférez provisional, 
don Manuel María Mejías Muñoz. 
Idem id. don Antonio Cruz Conv 
de. r j \ . ! 
Al Regimiento Cazadores .de los 
Gasülleios núm. i9: Alférez de Com 
plemento ííon José María Delgada 
R I M A . • R I R ' I 
Purgas K.idte Novierobse «i? 1198!?,, 
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'Por iconveaiientíla dJeil' servi-
cio pasan a servir los destiaoa 
cfuie citan, los oíiciales. d© 
la ¡escala activa^ ü© coiuplem»n-
lo'y asimilados quie.s© ralacia 
Farmacéutioo 2.°, don L'Uls\ 
García Lemus,. del -Equipo de 
'Análisis y depuración de aguas 
'del Primer Cuerpo de. Ejóicito 
(Navalcaruero), lal Dfipiópiito 
Avanzado d® Medicamentos de 
{GrijSó.a,. 1 • * 
, Fajrmiacétitico 2.S d® 'Comple-
mento^ don Ju¡an jariUo Orgaz. 
del Depósito Avanz-ado de Me-
dicamentos 'de beganés, la la Fíate 
njacáa del Hospital m'ilitaj: da 
.Talayera de la Eeilna. 
Farmacéutico S.»., d& 'Compl&-
mento^ don Gonzalo Vegas Fa-
bián, ' del Depósito de Medica-
mentos de TruiiUo,, al Dep6sitfli 
de Mediciamientos de Cácepes. 
Farmacéutico S-S asimilado ,^ 
don Adrián Fernández Morie|no, 
'de la Farmacia !del Hospital mi-
litar de; Talaveipa tie Ja Reto^ 
aj.a Farmacia del Hospital mi-
litar de Torrijos, » , 
Idem ídem don .pedro Salgada 
Hernández^ del Depósito Avan-
ziado de Mí&camentos de Torri-
jos ^al Depi^ito de Medícamien/-
jos de Cáceres.-
Idem ídem don Pedro Díaz 
Rodríguez^ dd Depósito Avan-
iziado de Medicamentos d» PíntOj 
a la Farmacia d)®! Hospital mi-
liúr» de Naválmoral Üe iá Mata 
Idem ídem don Jaime Ramos 
Boued, de la Farmacia del Hos-
Idem ídem don Válmtín An-
ión BaUiano^dei Dcpóisito do 
Medicamentos de Soria Dei-
piósito Avanzado de Medicamepr 
tos de Sigüenza. ; 
Burgos 6 de novieimbre de 
1ÍI37.—segundo Año lYiunfal.— 
El Genieral SecgDetario^  G|ermája 
IGÜ YmU. 
D l s t l n t l T O » . 
S e concede el derecho al us£) 
sobre el uniforme del distintivo 
de la Legión, con la adición de 
una barra roja, al Teniente de 
Infantería, con destino en las 
expresadas Fuerzas, D. Enrique 
A r a s Bayón, por hallarse com-
prendido en !a condición prime-
ra áe la Real Orden circular de 
• i f l i i É -
m 
. 1 
B W f 
26 dé noviembre de 1023 (C. L. 
número 263). 
Burgos 4 de noviembre 1937. 
«=" Segundo Año Triunfal. El 
Qenerul Secretario, Qermán Gil 
Yuste, 
Gnarnlotonero» fiMlleron, Ba«> 
teroN proTlütonaloM 
Se nombra Ouarntcioncrois^llleifja-
basteros pipivistoiialea, pou ftaber BjdQ, 
declunulQs aptop en eí curaUlo ceie-
bmdo en JQ& parquES tie Artillería y 
®e lea daStlHa a los Cuerpos qu« ®e 
cxpx^aa, a los do dicha cíaae qu« m 
r4acionan a continuación, l03 cuo. 
la», mientras 'presten Sus aervlclpia 
como ttileg OuanilclO!,),erOi3.sma!oa -
basteros pravísiondles, pei-clblrán di 
Sueldo cofrcdpotiuleiite a (oa efectivos' 
sin dertcho a ninguna o^ ra q|as« da 
ventajas cconúmicd^: 
A disposición tiel GCtteral ¡efe del 
Eiérclto del CcnlTO: 
Don Aniceto juarrpi Santamajla. 
pon Melchor Vicente Labat. 
Don Pablo Moral 0¿ircía. 
Don Aguatin juarrjcís ^ntamaria. 
Don índalecio^ Martín' LOiaele. 
Don Lorenzo Martín Cubejjo. 
Don Bstanislaoi Lozanó; Morejíü, 
Don Francisco Martín Campo . 
Don Victoriano .Alonso Rico, 
Don Martín Toledo NRivas, 
Don Luis López Aiutíz". 
Don Timoteo 04 i l ea Martínez. 
Don-'Antonio Fernández Pastor, 
Don Antonio Soria Fando. 
Don Antonio Muñoz Gutiérrez, 
Don Jesús ürzáy Arlzabaleta. 
Don Vidociano M'^ ro del Val, 
A disposición oef Qeneral iefe del . 
Ejército del Norte: . • • 
Don Isaac Platón Martín, 
Don Jesús 'Nebreda Labrador. 
Don .Gonzalo Rodríguez García, 
Don^ Gregorio García COflde, 
Don Jo-ié Leache Juanto. 
Don . Pedro Fraile .Boza!.. 
Don Esteban Martínez EscribaaO. 
Don Leopoldo Nieto Orive, 
Don José Jaime Arguiñarljs. 
Don Angel Casti-p, Roca , 
Den Ftlbc Calvo Oarcía. 
Don Julio Gil Ollero. 
Don Ramón Lorenz "Santos, 
Burgos 2 de Noviembre oe 1937. 
—Segundo AñO Trlun£al—El General 
Sqa^tarlo, Germán Gil Yuste, 
Aiiunuius üticiales 
de lü87, .de acuerdo con las dlspo-
Blcloaeu uÜcialoB: 
DIVIHAU RITOOBDUNTIIS HII: KXPOKTA-
OIONKS: 
FrancoB Ztí'OO 
Libras 42'4B 
D ó l a r e s . . . . ; . . . . . 8*58 
Liras. . . . ; 45'IE 
Francos suizos 196'85 
Ueichsmarli 8'45 
Belgas 144*70 
Florines 4*72 
Rsoudüs...^..^., 88'60 
Peso moneda le^al 2'66 
Ooronaa checas 80<0Ú 
Ooroiias suecas 2*19 
Coronas noruogas 2'14 
Corona» dant^san ' , l'UO 
niVlSAH I IIIKKH IMI'OUTAnAH VOI.IIN-
'OUIA Y IIKKINITIVAUKNTIC 
Francos. 86'26 
Minas : 53'05 
dólares li)'72 
Francos suizos, 245*40 
líscudos 48'26 
Peso moneda iflgal. :v30 
A n u n G m 8 ' " p a r t ! c u ! a r e 8 
Comisidnde Incautación de Bienes 
de la provincia de Vizcaya 
t 
En cumplimiento de lo dis-
puesto en la Orden de 27 de sep-
tiembre tiltimo, sobre créditos 
intervenidos a instancia del Inte-
resado, y en relación con el 
acuerdo recaído en el expediente 
número 2, s e ha redactado para 
su publicación en el «Bo etin 
Oficial del Estado» el siguiente 
extracto: 
«Comisión de Incautación de 
Bienes de la provincia de Viz-
caya.—Visto el expediente se-
guido a instancia del acreedor 
Compañía Anónima «Basconia», 
esta Comisión ha acordado con-
siderarlo incluido en el aparta-
do b) de la Orden de 3 de mayo 
de 1937, quedando en su virtud 
sin efecto toda intervención so-
bre sus créditos a los fines de la 
expresada Orden y la del 5 de 
junio del propio aflo.» 
Bilbao 6 de noviembre de 
1937 .=J . Valcárcel. 
iK 
d e febrero de 193?, .a,,., 
5 de marzo de 1937 D.« c 
García Mf»iinez, domicilia!'. 
Ba.'^aurí, Barrio de X r 
baPi V Leocadia, nacida el 5 
qctuhf'e de 1882 y de i 
- jde. 
Pn cnmpllmlento de! arlli 
«ü^a del Reglamento de 31 dei 
ro de 1933, los que se crean a 
, «lerecho a percibir la Indem 
zaclón correspondiente, du( 
dirigirse, acomoaflando foi 
que lo acrediten 
• L'-ít. Nacional de 
í!-ión Social, calle de 
íe íj3í?o, 2, Burgos, 
Burgos 25 de octubre de 1031 
« S e g u n d o Aflo Trluiiini.= " 
Presidente, Luis Joróana 
Pozas. 
« f r a s c a . 
eomllfi do M o k d a Extranjera toiilün BatiODal He M I ( í b Social 
Cambios de compra de monedas 
publicadoa el día H de noviembre 
Por cousecuencla de acciden-
te diel trabajo, ocurrido el dia 9 
CoiQpafiíaTelettBllaMileEiiiii 
Aviso a ios odllgacÍQnlstíis\ 
, Al piaitin aei üía 15 „„ 
ximo mies de noviembre ^ i 
lel cupón nümeEo 34 dfl, 
Obíigaelonies íep cicculaciiai, i 
yo v^nqimieiiitQ tuyo " 
l .a ÜiBl óctuiai 
I El traigo d.ei miencioüBafli 
ipÓin. soloMecta a ic^ j 
Huia rrialdiqu'en zana L 
diai po.r El gloriosio Ejército i 
Bol ,8 leeefctu'ará en los 
la continuación fijnumelrados! 
Icnialqniiera aa sus Sucútí 
lieis. Filíales o Algentias siíasi 
í r t e l o |ocup!aidiotí I 
, B: neo Hispano Am'Brlcami. 
Biflinco do Bilb^oi , 
Bi'"hieo Espftflol'üe Cjíécliiia, 
Banco Ujpquijo, 
Banco H©rcero. > 
I Biamco Guijpuzco'ajiiQ, 
I Blanco 'Piastbr, 
I Bancp dVCerdan'íg-., t • 
Los rieleridos B neos isB ctrl 
Ciorair.á;n dQ ¡la iejgíttma «po®l 
sió» día lojs 'ütulos flfates á& EfrI 
var a efecto los pagos (deaeMl 
númiere 119 de la Jupta da 
®ejisai Naaomal Inserto éP al 
'«Boletín Ofidal del Estadoi, 
22 die septiembre de 1936,) 
^ CQnSesponde perdWr 
¡sieti'ais l)or cupón, ,yía d.wIttW'Ml 
lois impuiestos i , „ • f 
Con leste pago quíida la 
pañía al corcífiiito en el 
p o dl0 ííniteoeaeis ,la Ib^ fil 
ftiistais. j, 
ViaUadoüd 29 m octub» d», 
1937.--Seguiido faíño triuflí^ rJ 
E l Consejo tite' ' ' 
4394 
üolal del lalatfo.—B.ufflOB 11 de noviembre de 1987.—NfloíBro 387 
B u ] a i 9 n o e 
Don Femando OapaevlW, Ha 
Gullterna, Jui0z tífi tastmocíióia 
BuiaJlanc®. ' 
Pon Bl preseinlia s0 citia 0 Üo-
Antonio Gasp^diofia Ortega ca -
vo iactuial panadero sa ignoria,^ 
para q.ue en tórxniino de o c h o 
días hábitóa oompiariazca oata 
lat Juzgado^ personialmieinta o 
por escrito para a l ^ a x y pro-
Jar Ba su d'0feinsa ío que estl-
jne procedente,, por haberío last 
«cordada en BxpodiepCa auia ^^ 
Instruye sobra declaraclóin adm* 
nistralívia de rtoonsabíl idaid ol-
ivU que se Ifl deba ©xJgin c o m o 
consecumcla de su OQOsícíóin lal 
Wimfo del MovímíBmto naclonjal 
eroibíiSndoiQ quja de no hacen 
parará el periulcío gjua 
Bn derecho. 
JuiaiancíQ 12 diQ ocHuloia Eia 
1937.-EÍ Juiez^ . Fiemamdo Gapr 
tievila.—El Siecrtítatíoi FeJía¿o 
Delgado. I . 
tócordago Bn Hxpieidlmte ccuq sé 
Instruye sobrtB declaración adnu 
nlstraliva da rtesponsabílidakl id-
viJt quB la debe ©xífiíri como 
laípercibléndole q,uB Tde no Haoer 
Iriunfo daí MovímíemEo macional 
congiecumcia da su oposiclán lal 
lo 1)0 parlará, Bl perjuicio a qiia 
Üiayia fugar ien dérecho. 
Bulalanoe 12 Ha octubre dO 
1937.—Eí Juez, Femando Oap-
devUa.-El Seoretarl'o» Felíano 
Delaftdo, 
¡Don Femaoido Oapaeviia de 
Guülerna, JmBz dfi tnstrucdjóia 
I _BüiaJtaaoa. 
^Por el presenta se cita a don 
PJiainuiel Vallejos A^Uiter,^  oui-
iyo actual paradero se ignoria, 
-ara que en término de ocho 
_ías hábiles compianezca lanta 
iel Juzgado^  piersomalmeinte o 
pr escrito para BlegaB y pro-
bar en su defionsa ío que esti-. 
toe procedente^ por haberlo lasí 
¡(acordado en excediente ama sé 
I Instruye sobre cteclaración admx 
inistrativa de iiesponsabílidaid ct-
IvU que se la debe exigir, como 
Iconsecumcia da su pplsición ai 
llriunlo def Movimiento haclonjal 
lapercibléndola qua 'de po haoec 
•lo la uarará Bl Deriuiclb a qhb 
t%a lugar en derecho, 
i Bu(aianoe 12 de' octubra dQ 
1837.—EX Jaez, Fernajido Gap-
ldev¡la._El Secretarío^ Felí«jao 
|ueigado. I 
3on Pemialndo Oapdevila iüa 
Guillerna, Jujetz dfi fastruccMa 
Bujalance: 
Por el presente sa cita a don 
Luciano Queno Pénez, .oui-
5ro actual pai-adero sa ignora. 
Si^ ® término de ocho 
Qias hábitos comparezca mita 
personalmente o 
por escrito para aiegaac v nro-
en su defensa, fo que esti-
ae procedente, por taber lo agí 
D o n FBmiamao Oapaevtfa Qa 
Guillerna^. Juiaz üe Instrujoclón 
Bu]alancl0; 
Por lej presentía 8B dEa a Boltl 
ISüainuiel Cabo Aguilena, cu-
yo lactuJal ponad^ Sro Bia ignora!, 
piBiria que en término de ocho 
días hábilas companezca lanta 
tel Juzftado^ üiersonalmente o 
por ©scrito para aregai y pro-
'bar l^ n su defensa lo q^ ue esti-
ma procedente, por fiaberfo así 
(acordaüo IBn expediente que sé 
instruye sobria decliapacíón &dmi 
nistraiiva d® responsabiliüaid ci-
vU quí? se la debe exigir, como 
consecuiencia da su ODOsícfi&n at 
líriunfo d©r Movimiento nacional 
apercibiéndola que Üe no üaoer 
no Ta parlará Bl perjuicio a qug 
haya Tugar en derecho. 
Bui'Planoa Í2 de octubre Ü0 
1937.—Eí JuBz^ Femando Cap-
devila._El 3ecrtíjarí.b..*Telían<3i 
DeJíjado. I 
oons0cu)oncia da su oposición a 
triunfo del Movimiento nación^ 
aoercibíéndofe, qjje Zle no liacéi 
f arará él perjuicio o ügar en derecho. ' qu^ 
luí al anche 7 de octrvabre 
1937.—Ei JuGz^  .Fernando Cap; 
tíeyila.—El Seenatoi-io, Fellac' 
Delgado. 
Don pem^ando Capdevila da 
GuUlerna, Jujez de Instriucdíia 
Bujialanda. 
PoE lel pcesenCa se citia a dofl,-
Francisco BarriKaco López, cur 
yo actual paradero se ignoria, 
paria qua en término da ocho 
días hábil|0s compiarezca lanta 
fel Juzgado.^ pei'sonialmenta o 
cor escríTo para aiegaa: y pro-
bar ©n su defensa lo que esti-
ma procedente, por Kaberlo «sí 
acordaido en expediente quia sé 
Instruye sobra declaración admi 
nistraüva da responsabílidaid ci-
vU Ee deba exigir^ e o m o 
Don Pemmdo Cfflpdevlia ia.< 
Guülerna, JuQz tía Instcucció: 
Bujalanoe, / 
Por ©í presente se cita a do-
Francisco 'Cabeza Giómez. cü 
yo actuaí paradero bo ignor/ 
niara qua en término da och 
días hábiles comparezca tm1 
W Juzgado^ personalmouto . 
por escrito para ologur y pr. 
%ar en su defensa io q,ua es,t 
ma procedente, por haberío ia<f 
lacordaido ©n expediente qua r 
Instruye sobra declaración fldn 
nistraiíva dá responsabilidad c 
vil oye se le debe exigir^ com; 
consecuiencia de ^u bposicíón : 
triunfo d©l Movimiento nación 
apercibiéndole que üe no haoi 
lo le oarará el periuicío a '^qt. 
Üay® tugar en derecho. 
1 Bujalanoe. 9 de octubre E 
Í1937.—Ef Juez, Bernando Caí 
fdévila.-.El Siecratarío, Felían 
DieJgado. 
Don Femando Qapü'eviia d 
' Guillerna, Juez da ínstruccíó; 
Bujalanoe. 
Por el presenta sB cita a doflD 
Tomás González 'G<onzáIez. en 
yo actual paradero se ignora 
"para que en término de ochi 
días hábitos comparezca pntit 
leí Juzgado^, personalmente t 
por escrito para alegan y pro 
bar en su defensa lo que esti-
ma prcoedente^ por haberío así 
jacordaüo ©n expediente que sí 
instruya sobra declaración adm? 
nistraiíva d® nesponsabüidaü ci-
vil aua la debe exíf2Ír„comc 
jconsecuiencia da su oposición ¡al 
Itriunfo del Movimiento nacionaj' 
apiercibiéndoíe que ¿e no hacer 
lo 10 jjarará el jjerípicio ¡a gjia 
Kayia f u ^ en derecho. 
Bujalanoe 12 de octubre üa 
1937.—Ei Juez^'TamBndo jGap-
davila.—El Secretaxio, peliano 
Delgado. 
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fe-
Don FemuiQdo Oapaevila üo 
> Guílliorn», JuiBz diO jto&tmocXóp 
Bu^alaiioei, I 
Mianuiei Femándeü García, ,ou>-
Frajicisco Galán ArjonlUa, cu-
,yo lactuial panadero se igaora', 
1 piara que ©n térmiao de ocho 
días hábiles comparezoa anta 
leí Juzgado^ personaimejite o 
^or ¡escrito para alegar y pro-
<bar en su d'efeínsa ío que esti-
b e procedente, por haberío así 
bordado en ©xpedi í s i te . que sé 
instruy© sobria declafacióp adral 
•nistraUva d© responsabilidaid ci-
vU qiie ^ le debe exij^ fr^  conao 
Consecuiencia de su oposición lai 
triünlo del Movimiento aacional 
apeicibiéndole a^ ® de do hacer 
lo le paliará el jjgrLuicío a ,que 
haya fugar en derecho. 
¿ujaiajice 12 de octubne d« 
1937.—Ef Juez, Femapdo Gapr 
,devila.—El Secsretaxio, Feliana 
Delgado, l . i , i 
La Rambla 
fe' 
•f . , 
Don José WaouerTerülEtfciez 
Valdcrrama y Domínguez, 
jnuez üB Primera "xastanciTi e 
Instructor Especial Ua eslCpaa 
tido. 
Por el presente se requíiélrS 
la Gabiiel Cardoso L^pez, ve-
cino d® Moontemayor. cuyo ac-
tual paradero se •ignora para 
que comparezca ante este Juz-
gaüo especiar esfaBfecído en *í« 
casa numero dos de la cajle 
Miguel de Oervantes. dentro 
del término de ocho alas hábi-
les, bien personalmente o por 
escrito, parra que alegue y prue 
be en su defensa ío que estimié 
procedente en la^ actuaciones 
que contra eí mismo se siguen 
para exfgir la responsabilidad 
civil en que ha mcurrido por. 
sus actos antipatrióticos y con-
traa-ios ai Movimiento Nacional 
Salvador de la pauia; previnltóin 
Üole que s i no comparece le pa-
gará el perjuicio que proceda, 
D ^ o en La Rambla a 2 de 
Seotiembré de 1937, f^  SJeíiundo 
Año Triunfal.—Ef Juez de Pri-
mera Instancia, Jos'é Manuel 
Fernández de Valderrama, 
Don Penaaiado Cjapdevila üei 
GuiJlerna, Ju¡0z de i í i s truoci^ 
Buialanoe'. 1 
Por el presente se cita a doio 
¡Mianuiel VaUejos Liópezi,* iqu-
yo^ actual paradero se ignoria, 
pai-ia que en término de ocho 
días hábiles comparezca ante 
{el Juzgadó.1 , personalmente! o 
por escrito para tilegar ^ pro-' 
bar en su defeosa fo que esti-
me prboedente,^ , por haberío jfcsí 
pcordado en ©xpediejate que sS 
instruye sobiia declaración adml 
¡nistraüva de responsfabíiidad cl-
;YÍI que se ¡te debe exigir, como 
ponsecui^cia de su, oposidóin at 
triunfo def Movimiento laacional 
apercibiéndole quja de po hacec 
So pai-ará el perjuicio a que 
haya fugar en derecho, 
'Bujalaaioe 12 de octubre dS 
1937.—El Juez,, Fernando Gap-
deyila.—El Secretario, Felíaao 
Del&ado, i , , , i 
Don José Manuel Fwntolez m 
YaJdermm^a^y Domúigue ,^ 
Juez Ob -pnraora niátai^ i^a'b 
Instructor Especial tie «stc j^ an 
Por el priesenfce se rcnulfenfi 
a^ Gabriel. Jiménez Navarro/^ 
ciño de Monterajiayor, cuyo ao 
tual paradero se iguora «ara 
,que comparezca ante este lúa-
gado éspeciaf establecido en 1» 
casa numero dos de la calle 
Miguel de Cervantes, denü-o 
del término de ocho días hábl-
Ies, bien personalmente o pon 
escrito, parra que alegue y piua 
be en su defensa ío que estini|¿ 
procedente en las actuacioives 
que contra el mismo se siguen 
para exigir la responsabíUlad 
civil en que ha incuriido por 
sus actos anti[)atriólicas y con-
trarios ai Movimiento Nacional 
Salvador de la patria; pretiníiM 
ílole que sí no comparece le pa. 
rará el permicio cjue proceda. 
Dado en La Rambla a 2 de 
Septiembre de 1937. ( b'ecundo 
Año Triunfal.—Eí Juez de Pn-
tnera Instancia, José Manuel 
Fernández de yaiderrama. 
Don José Manuel Fernández m 
Valderrama y Domiiíguez, 
Juez de Primera Instancia e 
Instructor Especial de este pa® 
tido. 
Por lei pcRsente s® requiere 
a Francisco Mooreoao SHes, ve-
cino' de Moontemayor, cuyo ac-
tual paradero se ignora para 
que comparezca ante este juz-
gado especial establecido en la 
casa número dos de la calla 
Miguel de Cervantes, dentro 
del término de ocho días hábi-
lesi bien persow ai mente o por 
escrito, parra que aiegue y pi-uia 
be en su defensa lo que estim|6 
(procedente eai las actuaciones 
que contra eí mismo se siguen 
para exigir la responsabilidad 
pivil en que ha incurrido pon 
sus actos antipatrióticos y oon-
trarios af Movimiento Nadona* 
salvador de la patria; previníép 
üole que si no comparece i« pa-
pará el perjuicio que proceda. 
Dado en La Rambla a 2 de 
Septiembre de 1937. ('S^^undo 
Año T^unfaí.-Ef Juez cte Pri-
mera Instancia, José Manuel 
Fernáiadez de vaidercama. 
mm JosS ManuefTernánaez ai 
VatdeiTaraa y Domínguez, 
Juez de Trímera instancia o 
instructor Especial de esW gfií 
tido. 
Por el -presente. • se requiéiré 
la Jacinto Sánchez Robles, vi. 
ciño de Montemjayor, cuyo ac-
tual paradero se ignora para, 
gue comparezca ante este JUÍ:-
gado especiar ¡Bstafafecído en 13 
casa número dos de ra callo 
Miguel de Cervantes, dentro 
del término de ocho días hábi-
les, bien personalmente o poi 
escrito, parra que ¿legue y pnifl 
be /an m defensa ío que estimé 
procedente en las actuaciones 
que contra el "mismo se sigu® 
para exigir la cespons'^ Mid®^  
civil en opue Ha incurrlcío poí 
Sijs actos antipatrióüco? J con-
trarios al Movimiento Nacional 
salvador de la pa^a; previnif» 
ífoíe que si n o comparece le p^  
pará el perjuicio que proc? 
Dado en Da Rambla a 2 
SeoUembre d® 1937. S e i ^ l 
Afio Triunfal.-El Juez «e Pn-
mera Instancia, 'José Manue» 
Fernández de Yaiderrama^ 
I m p r e n t a Provincial 
